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 حبَ زض ای زٞٙسٜ ٞكساض زضحس رٛا٘بٖ ٔیبٖ زض حتی ٞب ایطا٘ی ثیٗ زض زیبثت ٌٛ٘بٌٛ٘ی زلایُ ثٝ
 زیبثت. زا٘ٙس ٔی غیطفؼبَ ظ٘سٌی قیٜٛ ثب ٕٞطاٜ چبلی ٚ ٚظٖ  اضبفٝ ضا ػّت ٘ظطاٖ نبحت اوخط. اؾت ٌؿتطـ
 ػُٕ ٔٙبؾجی قىُ ثٝ یب قٛز ٕ٘ی تِٛیس یب ا٘ؿِٛیٗ ػٙٛاٖ تحت ٞٛضٔٛ٘ی آٖ زض وٝ اؾت ذغط٘بوی یثیٕبض
ٝ ث زیبثت زچبض فطز زض. اؾت ضطٚضی ا٘طغی ثٝ غصاٞب ٚ ذٖٛ زض ٔٛرٛز لٙس تجسیُ ثطای ا٘ؿِٛیٗ. وٙس ٕ٘ی
 ثبلا ذٖٛ زض غط٘بویذ ؾغٛح تب) ٌّٛوع( لٙس وٙس، ٕ٘ی ػُٕ ذٛثیٝ ث یب زاضز وٕجٛز ا٘ؿِٛیٗ ایٙىٝ زِیُ
 وٝ 2 ٘ٛع ٚ قٛز ٔی ذٛا٘سٜ ٘یع رٛا٘بٖ زیبثت ػٙٛاٖ تحت وٝ 1 ٘ٛع: زاضز ٚرٛز زیبثت ٘ٛع زٚ. ضٚز ٔی
 ایٗ( وٙس اؾتفبزٜ قسٜ تِٛیس ا٘ؿِٛیٗ اظ تٛا٘س ٕ٘ی ٔٛحطی قىُ ثٝ آٖ زض ثسٖ ٚ اؾت آٖ قىُ تطیٗ قبیغ
 ثٝ قطٚع) ِٛظإِؼسٜ( پب٘ىطاؼ ظٔبٖ، ٌصقت ثب حبِت ٗای زض ٌطچٝ). قٛز ٔی ٘بٔیسٜ ا٘ؿِٛیٗ ثٝ ٔمبٚٔت حبِت
 زؾت اظ ضا ا٘ؿِٛیٗ ثٝ ٔمبٚٔت ثط غّجٝ ٔٙظٛض ثٝ ا٘ؿِٛیٗ وبفی تِٛیس رٟت ذٛز تٛا٘بیی ٚ وٙس ٔی قسٖ ٘بضؾب
 زیبثت ضٚی ثط فهُ ایٗ زض. یبثس ٔی افعایف غیطؾبِٕی ٔمبزیط تب لٙسذٖٛ ؾغح پسیسٜ ایٗ ثطٚظ ثب. زٞس ٔی
 ٔغطح ػطٚلی  لّجی ٞبی ثیٕبضی ایزبز زض انّی ذغط ػبُٔ یه ػٙٛاٖ ثٝ آٖ ٘مف ٚ قسٜ تٕطوع 2 ٘ٛع
  .قٛز ٔی
فطٚضزیٗ ٔبٜ ثٝ ػٙٛاٖ ضٚظ  81، ٞفتٓ آٚضیُ ٔهبزف ثب ٙبؾجت تبؾیؽ ؾبظٔبٖ رٟب٘ی ثٟساقتٞط ؾبِٝ ثٝ ٔ
، ت اػلاْ وطزؾبظٔبٖ رٟب٘ی ثٟساقت ٕٞعٔبٖ ثب ضٚظ رٟب٘ی ثٟساق .رٟب٘ی ثٟساقت ٌطأی زاقتٝ ٔی قٛز
ٔیّیٖٛ ٘فط زض ؾطاؾط رٟبٖ ٔجتلا ثٝ زیبثت ثٛزٜ ا٘س وٝ ایٗ آٔبض زض ٔمبیؿٝ ثب  224حسٚز  4102زض ؾبَ 
ثطاثطی زاقتٝ اؾت. ؾبظٔبٖ رٟب٘ی  4ضقس  0891ٔیّیٖٛ ٘فطی ٔجتلایبٖ ثٝ زیبثت زض ؾبَ  801تؼساز 
ییط زض غصا ذٛضزٖ، فؼبِیت ثس٘ی ٚ ؾجه ثٟساقت ٞكساض زازٜ وٝ تغییطات ظ٘سٌی زض ؾطاؾط رٟبٖ اظ لجیُ تغ
 .ظ٘سٌی ایٗ آٔبض ضا افعایف زازٜ اؾت
فطنت ٔغتٕٙی اؾت تب ثب ثیبٖ إٞیت ٚ ربیٍبٜ ثؿیبض ّٟٔٓ ٚ ؾٟٓ آٖ زض تحمك » ٞفتۀ ؾلأت«قه  ثی
تٛؾؼۀ پبیساض، ثط ٔكبضوت ٔطزْ ٚ ٕٞطاٞی ٔزٕٛػٝ ٟ٘بزٞبی حبوٕیتی ٚ ارطایی تأویس قٛز. اظ عطفی ایٗ 
ٌٛیی ٞب؛ زؾتبٚضزٞب ٚ ا٘تظبضات ٔٛرٛز ثطای پبؾدٝ فطنتی اؾت تب ثب ثبظٍ٘طی ٚ ٍ٘بٜ ٔزسز ثٝ تٛإ٘ٙسیٞفت
-ٔٙغمی ٚ قبیؿتٝ ثٝ ٔطزْ، ثبظتٛا٘ی ٔضبػف ٚ زض لبِت یه ثط٘بٔۀ ٔٙؿزٓ ٚ ولاٖ ٕٞطاٜ ثب ؾبیط زؾتٍبٜ
 ٞبی ٔؿئَٛ زض ٔؿیط تحمك ؾلأت ٔطزْ ٌبْ ثطزاضیٓ.
 ف ؾیؿتٓ ثٟساقتی ٚ زضٔب٘ی ، تٛإ٘ٙس ؾبظی افطاز ٚ افعایف ؾٛاز ؾلأت ٔطزْ اؾت.ثٙبثطایٗ یىی اظ ٚظبی
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 اقدا مات انجام شده
 برگزاری جلسات برون بخشی:
ٞبی ٔطتجظ ثركی ٚ زؾتٍبٜٞبی ثیٗرّت ٔكبضوت ٕٞىبضی 59ثب ػٙبیت ثٝ ایٙىٝ یىی اظ اٞساف قؼبض ٞفتٝ ؾلأت ؾبَ 
 ٕ٘ٛز: ٕٞبٍٞٙی ثیٗ ثركی رّؿٝ  4، قجىٝ ثٟساقت ثٛئیٗ ظٞطا الساْ ثٝ ثطٌعاضی تض٘ظط ٌطفتٝ قسٜ اؾز ثب ؾلأت ٔطزْ
ثٟساقت ٚ وبضقٙبؾبٖ ٔؿئَٛ ؾتبز  ثطٌعاضی رّؿٝ ٕٞبٍٞٙی ثب ٕ٘بیٙسٌبٖ ازاضات قٟطؾتبٖ ثب حضٛض ضئیؽ ٔطوع .1
 59/1/62ٚ ثطضؾی ثط٘بٔٝ ٞبی پیكٟٙبزی حضبض زض ذهٛل ثط٘بٔٝ ٞبی ٞفتٝ ؾلأت زض تبضید 
٘فط اظ  71٘كؿت قٛضای ؾلأت قٟطؾتبٖ ثٛئیٗ ظٞطا ثب حضٛض ٔؼبٖٚ فطٔب٘ساض ٚ ؾلأت زض ؼبض ٞفتٝ عطح ق .2
 59/1/92ٕ٘بیٙسٌبٖ ازاضات تٛؾظ ٔسیط قجىٝ ثٟساقت زض تبضید 
ثب حضٛض ٔسیط قجىٝ ٚ ضئیؽ ٔطوع ثٟساقت ٚ اضائٝ  59/1/03زیساض ثب أبْ رٕؼٝ قٟط ثٛئیٗ ظٞطا زض تبضید  .3
 قؼبض ٞفتٝ ؾلأت  تٛضیحبت زض ذهٛل
ٔكبضوت ایكبٖ زض رٟت ثطٌعضای ٞط چٝ ثب اض قٟط ثٛئیٗ ظٞطا ثٝ ٔٙظٛض رّت بٍٞٙی ثب قٟطزٕثطٌعاضی رّؿٝ ٞ .4
  59/1/13قىٛٞتط ٞفتٝ ؾلأت زض تبضید 
 برگزاری جلسات درون  بخشی:
، رطای ثط٘بٔٝ ٞبی ٔٛضز ا٘تظبضٚ ٕٞبٍٞٙی ا تبزی ٚ ٔحیغی ثب قؼبض ٞفتٝ ؾلأتؾظٛض آقٙبیی ٞط چٝ ثیكتط ٕٞىبضاٖ ثٝ ٔٙ
، ثط٘بٔٝ ثطٌعاض ٌطزیس ٚ پؽ اظ رٕغ ثٙسی ٘ظطات وّیٝ ٕٞىبضاٖ ٔبٜ فطٚضزیٗ 62، 52، 32 زضٖٚ ثركی زض تبضیدرّؿٝ  3
 .ٚ ثٝ وّیٝ ٚاحس ٞب اثلاؽ ٌطزیستسٚیٗ  59/1/82زض ٔٛضخ  ػّٕیبتی ٞفتٝ ؾلأت
 ارسال پیامک های بهدا شتی:
 ت ٚ زضٔبٖ ثٛئیٗ ظٞطا ثب ٕٞىبضی ؾپبٜ ٘بحیٝ، قجىٝ ثٟساقزض ز٘یبی أطٚظ ت ضؾب٘ٝ ٞبی زیزیتبَمف حبئع إٞیثب تٛرٝ ثٝ ٘





 نامه های  روس اول هفتو سلامتبر
 برگزاری مراسم نمادیه هفتو سلامت :
 مراسم نمادیه منطقو بىئیه سهرا: .5
ٔؼبٖٚ  ثطٌعاض ٌطزیس.) قٟط ثٛئیٗ ظٞطا ؼٔسضؾٝ ٔطٚد ؾلأت قبٞس اِعٞطا(ضٚظ اَٚ اضزیجٟكت ٔبٜ زض اؾٓ ایٗ ٔط
ٞبی ارطائی  ٖ زؾتٍبٜٔؿئٛلارٕؼی اظ  ،ٔؼبٖٚ پطٚضقی ٚ تطثیت ثس٘ی ازاضٜ آٔٛظـ ٚ پطٚضـ ،ثٛئیٗ ظٞطا فطٔب٘ساض
زض ایٗ ٔطاؾٓ پؽ اظ ٝ، ٟٕٔب٘بٖ ثط٘بٔٝ ثٛز٘س. قجى وبضقٙبؾبٖ ؾتبزیٚ تؼسازی اظ  ؿتبٖزثوبزض آٔٛظقی  ،قٟطؾتبٖ
 ؾرٗ ٌفت.» غّجٝ ثط زیبثت«ّٔی، زوتط ذٛقٙٛیؽ ظازٜ زض ذهٛل قؼبض ٞفتٝ ؾلأت  لطائت لطآٖ ٚ پرف ؾطٚز
ٌفت: ٘مف » غّجٝ ثط زیبثت«ٔتِٛی ؾلأت ثٛئیٗ ظٞطا زض ایٗ ٔطاؾٓ ثب اقبضٜ ثٝ قؼبض أؿبَ ٞفتٝ ؾلأت ثب ػٙٛاٖ 
ٕٞیت اؾت ٚ ٘تبیذ ثؿیبض ٔغّٛثی ضا ثطای ؾلأت آیٙسٜ زض ا ٛاٖ ؾفیطاٖ ؾلأت زض ذب٘ٛازٜ ٞب، ثؿیبض پطػٙٝ ٘ٛرٛا٘بٖ ث
 پی ذٛاٞس زاقت.
ٔیٜٛ ٞبی  ذٛضاوی ٞب اظ رّٕٝ آة اظ ٔٛاز غصایی اظ رّٕٝ لٙس ٚ قىط، ٕ٘ه ٚ ثطذیػٙٛاٖ زاقت:  ٔسیط قجىٝ ثٟساقت
 زاض٘س وٝ ثبیس اظ ٔیٜٛ ٞب ٚ ؾجعیزبت وٝ ی ؾلأتی ثسٖ ثؿیبض ضطضثطا نٙؼتی وٝ تٟٙب اظ لٙس ٚ آة تكىیُ قسٜ ا٘س
 اؾتفبزٜ وطز. اضظـ غصایی ٔفیس ٚ ثبلایی زاض٘س
غّجٝ ثط «زض رٕغ ٔؿئِٛیٗ، ٔسػٛیٗ ٚ زا٘ف آٔٛظاٖ ثب ٘سای  ؾپؽ ظً٘ ؾلأت تٛؾظ ذسایبضی ٔؼبٖٚ فطٔب٘ساض
 .٘ٛاذتٝ قس» زیبثت
ٚ ارطای ثط٘بٔٝ ٞبی  ؿت، ػّیٕسزی ٔؼبٖٚ پطٚضقی ازاضٜ آٔٛظـ ٚ پطٚضـؾرٙطا٘ی ایطاٖ ٘ػاز ضئیؽ ازاضٜ ٔحیظ ظی
اظ ثط٘سٌبٖ زض ٔؿبثمٝ ٘مبقی اظ  ٘فط 5اٞساء رٛایع ثٝ  لطائت ٔمبِٝ ٚ تئبتط، ٔتٙٛع تٛؾظ زا٘ف آٔٛظاٖ ٕٞچٖٛ ؾطٚز،
 زیٍط ثط٘بٔٝ ٞبی ایٗ ٔطاؾٓ ثٛز.
 مراسم نمادیه منطقو ضال: .0
طٚضـ، ٔؼبٖٚ پطٚضقی ٚ تطثیت ضئیؽ ازاضٜ آٔٛظـ ٚ پ حضٛضٔبٜ ثب  ایٗ ٔطاؾٓ ٘یع ضٚظ اَٚ اضزیجٟكت
رٕؼی اظ  ،وبضقٙبؼ تطثیت ثس٘ی ٚ تٙسضؾتی  ازاضٜ آٔٛظـ ٚ پطٚضـ قبَ ، ضئیؽ ٔطوع ثٟساقت قٟطؾتبٖ ٚثس٘ی
زض .زض ٔسضؾٝ اثتسایی ٘ٛض ثطٌعاض ٌطزیسزا٘ف آٔٛظاٖ  وبزض آٔٛظقی ٚ ،وبضقٙبؾبٖ ٔؿئَٛ ٔطوع ثٟساقت قٟطؾتبٖ
ایٗ ٔطاؾٓ آلبی وبظٕی ( ضئیؽ ٔطوع ثٟساقت ) زض ذهٛل قؼبض ٞفتٝ ؾلأت ؾرٙب٘ی ضا ٔغطح وطز٘س ٚ زض 





  باسدید اس واحد های صنفی: .9
 رٟب٘ی ضٚظ ٚ ؾلأت ٞفتٝ ٔٙبؾجت ثٝ ظٞطا ٗثٛئی قٟطؾتبٖ ثٟساقت ٔطوع ای حطفٝ ثٟساقت ٚاحس ثبظضؾبٖ
 .وطز٘س ثبظزیس نٙفی ٞبی وبضٌبٜ اظ ای حطفٝ ثٟساقت ٚ ایٕٙی
 ضٚظ ٚ ؾلأت ٞفتٝ ضاؾتبی زض ظٞطا ثٛئیٗ ثٟساقت ٔطوع ای حطفٝ ثٟساقت ثبظضؾبٖ ؾلأت، ٞفتٝ اظ ضٚظ اِٚیٗ زض
 زض لاظْ ٞبی آٔٛظـ ٚ وطزٜ ثبظزیس تبٖقٟطؾ ایٗ ٞبی وبضٌبٜ ٚ انٙبف اظ ای حطفٝ ثٟساقت ٚ ایٕٙی رٟب٘ی
 .زاز٘س اضائٝ وبضٌطاٖ ٚ وبضفطٔبیبٖ ثٝ ضا وبض ٔحیظ زض ثٟساقت ٚ ایٕٙی ظٔیٙٝ
 حىسه علمیو خىاهران بىئیه سهرا .4
قٟطؾتبٖ ثٛییٗ  (ع)ثطای ذٛاٞطاٖ عّجٝ ػّْٛ زیٙی حٛظٜ ػّٕیٝ أبْ نبزقوٝ ظاضػی زض ٘كؿت آٔٛظقی ؾؼیس 
 ، ثیبٖ وطز.ثطٌعاض قس ثٝ ٔٙبؾجت ٞفتٝ ؾلأت 5931اَٚ اضزیجٟكتػبت ایٗ حٛظٜ، ضٚظ ؾبِٗ ارتٕب ٔحُ ظٞطا زض
،زض افطاز زض  99تب  07ٔمساض عجیؼی لٙسذٖٛ زض افطاز ؾبِٓ  لٙس ذٖٛ ثیٕبضاٖ افعایف ٔی یبثس.زیبثت زض ثیٕبضی 
ٖ آظٔبیف لٙس ذٖٛ ٚ تٟٙب ضاٜ تكریم آٔی ثبقس  621 ld/gmزض ثیٕبضاٖ ثیف اظ  ٚ 521تب  001ٔؼطو ذغط 
 ٘بقتب ٔی ثبقس.
ٔیّیٖٛ ٘فط زض ؾطاؾط رٟبٖ ٔجتلا ثٝ زیبثت ثٛزٜ ا٘س وٝ ایٗ آٔبض زض  224ایٗ وبضقٙبؼ ثب اقبضٜ ثٝ ایٙىٝ حسٚز 
زض وكٛض ٔب ٞٓ اوٖٙٛ ثیف اظ چٟبض ٚ ٘یٓ  اظٟبض زاقت:اؾت ، ثطاثطی زاقتٝ 4ضقس  0891ٔمبیؿٝ ثب زض ؾبَ 
 زضنسوُ ثٛزرٝ ثٟساقتی وكٛض نطف ٞعیٙٝ زیبثت ٔی قٛز. 51زاضز وٝ ثیف اظ ٔیّیٖٛ ثیٕبض زیبثتی ٚرٛز 
ٞبی نحیح ظ٘سٌی آٖ ضا زض ثیٕبضاٖ  ظاضػی افعٚز : ثب ایٙىٝ ایٗ ثیٕبضی ٔبزاْ اِؼٕط ٔی ثبقس أب ٔی تٛاٖ ثب ضٚـ
جعیزبت ٚ ٔهطف ؾ وبٞف ٔهطف ٔٛاز لٙسی، پیبزٜ ضٚی، وٙتطَ ٚ زض افطاز ؾبِٓ پیكٍیطی وطز. وبٞف ٚظٖ،
ػسْ ٔهطف زذب٘یبت، وٙتطَ اؾتطؼ ٚ ثطضؾی ؾبِیب٘ٝ لٙس ذٖٛ ٔی تٛا٘س زض رٌّٛیطی اظ ایٗ ثیٕبضی ٘مف  ٔیٜٛ،











 هفتو سلامت  سىمبرنامه های  روس 
 سخنزانی در نماس جمعو و برپایی چادر سلامت در میعادگاههای نماس جمعو 
زض  59/2/3زض تبضید  "غّجٝ ثط زیبثت "ؾلأت ؾرٙطا٘ی ٞبی پیف اظ ذغجٝ زض ذهٛل قؼبض  ثٝ ٔٙبؾجت ثعضٌساقت ٞفتٝ
ؾغح قٟطٞبی قٟطؾتبٖ ثٛئیٗ ظٞطا ثطٌعاض قس.( قٟط ثٛئیٗ ظٞطا: آلبی ٟٔٙسؼ ػعیع ذب٘ی ، قٟط قبَ: آلبی ٟٔٙسؼ 
 وبظٕی، قٟط ؾٍعاثبز : آلبی افكبض، قٟط زا٘ؿفٟبٖ : آلبی ٟٔٙسؼ لٕٛقی)
 ثٟٛضظاٖثب حضٛض تیٓ اٚضغا٘ؽ تٛؾظ فكبضذٖٛ ٕ٘بظٌعاضاٖ ٜ ؾلأت ثطپب قسٜ زض ٚضٚزی ٔهلای ٕ٘بظ رٕؼٝ ٘یع زض ایؿتٍب
ٔیبٖ ٕ٘بظٌعاضاٖ ٘یع  ٔٛاز آٔٛظقی ثب ٔٛضٛع ٞفتٝ ؾلأت ا٘ساظٜ ٌیطی ٚ  زضٔبٖ ٚقجىٝ ثٟساقت  ػضٛ ثؿیذ ربٔؼٝ پعقىی
 قس.تٛظیغ 
 هفتو سلامتچهارم برنامه های  روس
 
 :سلامت داوطلبان روی پیاده .همایص5
 اثتلا ذغط وبٞف ٚ ظ٘سٌی قیٜٛ ثٟجٛز زض ٟٕٔی ٘مف تغصیٝ نحیح انَٛ ضػبیت ثب ٕٞطاٜ ثس٘ی تحطن ٚ ٚضظـ وٝ آ٘زب اظ
 ٔٙبؾجتٝ ث ٚ ضاؾتب ٕٞیٗ زض زاضز، ٞب ؾطعبٖ ا٘ٛاع ٚ ػطٚلی ٚ لّجی ٞبی ثیٕبضی زیبثت، اظرّٕٝ ٚاٌیط غیط ٞبی ثیٕبضی ثٝ
 ؾلأت ٞفتٝ اظ ضٚظ چٟبضٔیٗ 59 اضزیجٟكت 4قٙجٝ زضضٚظ ؾبِٓ، تغصیٝ ٚ تحطن ثب »زیبثت ثط غّجٝ« قؼبض ثب ؾلأت ٞفتٝ
 ٔطوع ٔؿبفت ٞب آٖ ٔطثیبٖ ٚ قٟط ایٗ ؾلأت زاٚعّجبٖ ثب ٕٞطاٜ ظٞطا ثٛئیٗ قٟطؾتبٖ ثٟساقت قجىٝ پطؾُٙ اظ رٕؼی
 .وطز٘س عی ضا ثٟساقت قجىٝ ؾٕت ثٝ ظٞطا ثٛئیٗ ربٔؼٝ ؾلأت
 .قس تٛظیغ ؾلأت زاٚعّجبٖ ثطای ؾبِٓ ِمٕٝ آٔٛظقی فیّٓ ٔطاؾٓ بیبٖپ زض
 :افتتاح پروژه های حىسه سلامت بىئیه سهرا .0
چٟبضٔیٗ ضٚظ اظ ٞفتٝ ؾلأت ٔطاؾٓ وًّٙ ظ٘ی ؾبذتٕبٖ آٔٛظقٍبٜ ثٟٛضظی قٟط ثٛئیٗ  59زض ضٚظ قٙجٝ چٟبضْ اضزیجٟكت 
تتبح ؾبذتٕبٖ پبیٍبٜ فٛضیت پیف ثیٕبضؾتب٘ی قٟط اضزاق ثب حضٛض ظٞطا، ٔطوع رسیس ثٟساقتی زضٔب٘ی قبٞیٗ تپٝ ٚ اف






 برگزاری همایص بهدا شت یاران مدا رص:.9
قٟط (ؼ)  ٕٞبیف ثٟساقتیبضاٖ ٔساضؼ ٚ نطف نجحب٘ٝ ؾبِٓ تٛؾظ زا٘ف آٔٛظاٖ ٔسضؾٝ ٞبی اثتسایی حسیج ٚ اِعٞطا
رٕؼی اظ زٚعّجبٖ ؾلأت،  ؼّٕیٗ ٔساضؼ، وبضقٙبؼ تٙسضؾتی ازاضٜ آٔٛظـ ٚ پطٚضـ ثٛئیٗ ظٞطا،ثٛئیٗ ظٞطا ثب حضٛض ٔ
زض پبضن  59 اضزیجٟكت 4ضٚظ قٙجٝ ؾتبز قجىٝ زض وبضقٙبؾبٖ ٔؿئَٛ رٕؼی اظ  پطؾُٙ ٔطوع ؾلأت ربٔؼٝ ثٛئیٗ ظٞطا ٚ
 ثطٌعاض ٌطزیس. ثب٘ٛاٖ
ػٙٛاٖ » غّجٝ ثط زیبثت«ٞفتٝ ؾلأت  ف اِٟی زض ذهٛل قؼبضؾی زوتطزض ایٗ ٔطاؾٓ پؽ اظ ٌطزٕٞبیی زا٘ف آٔٛظاٖ 
: یىی اظ ٟٔٓ تطیٗ زلایُ اثتلا ثٝ زیبثت ٔهطف ظیبز لٙس ٚ قىط اؾت. لٙس ٚ قىط، ا٘ٛاع قیطیٙی، قىلات، ٘ٛقبثٝ زاقت
 ،ُ، ثؿتٙی یریٞبی ٌبظزاض، آة ٔیٜٛ ٞبی نٙؼتی وٝ لٙس افعٚزٜ زاض٘س، قیطٞبی عؼٓ زاض، قیط وبوبئٛ ٚ قیط قىلات، پبؾتی
 تطیٗ ٔٙبثغ ٔهطف لٙسی ٔی ثبقس. ویه ٚ وّٛچٝ ٚ ثیؿىٛییت اظ ٟٔٓ
 ٚی افعٚز: ثٝ ربی ٔهطف ٔٛاز لٙسی شوط قسٜ ٔیٜٛ ٚ ؾجعی ٚ ِمٕٝ ؾبِٓ،وكٕف ٚذطٔب ٔهطف قٛز. 
ط اظ زا٘ف آٔٛظاٖ ف٘ 3زض پبیبٖ ٘یع ثٝ  زض ازأٝ زا٘ف آٔٛظاٖ نجحب٘ٝ ؾبِٓ ضا زض وٙبض ٔؼّٕیٗ ٚ ٔسیط ٔسضؾٝ نطف ٕ٘ٛز٘س.
 اٞسا ٌطزیس.  رٛایعی
 تجّیغبت ٔیسا٘ی ٚ ٘هت ثٙط ٞفتٝ ؾلأت ثب قؼبض ؾبَ اظ فؼبِیت ٞبی رب٘جی ثطپبیی ایٗ ٔطاؾٓ ثٛز.
 
 سپاه ناحیو بىئیه سهرا:برگزاری جلسو آمىسشی جهت .4
ا٘س ؾجت وٙتطَ لٙس ذٖٛ اؾت.حتی وبٞف پٙذ زضنسی ٚظٖ ٞٓ ٔی تٛ 2اضبفٝ ٚظٖ ٟٔٓ تطیٗ ػّت اثتلا ثٝ زیبثت ٘ٛع 
 قٛز.
، ػسْ تحُٕ ٌّٛوع ٚ تبحیط ی ثبػج افعایف ٔمبٚٔت ثٝ ا٘ؿِٛیٗچبل چبق ٞؿتٙس. 2زض نس افطاز ٔجتلا ثٝ زیبثت ٘ٛع  09حسٚز 
 وٕتط زاضٚٞبی ٔرهٛل زیبثت ٔی قٛز.
 ؾرٙبٖ فٛق ضا افكبض وبضقٙبؼ ٔؿئَٛ ؾلأت ضٚاٖ قجىٝ ثٟساقت ثٛئیٗ ظٞطا ثیبٖ ٕ٘ٛز.
فت : وٙتطَ ا٘ساظٜ ٔحیظ زٚض قىٓ یىی اظ ػٛأُ ٟٔٓ زض پیكٍیطی اظ زیبثت ٔی ثبقس.ثٙبثطایٗ تٛنیٝ ٔی قٛز ایكبٖ ٌ
٘ؿجت ثٝ وبٞف ٚظٖ ذٛز اظ عطیك وبٞف وبِطی ٔهطفی ٚ افعایف فؼبِیت ثس٘ی الساْ ٕ٘بییس ٚ ثط٘بٔٝ ٔطتت ٚضظقی زاقتٝ 
 زلیمٝ زض ضٚظ  03ثبقیس ٔب٘ٙس پیبزٜ ضٚی تٙس ثٝ ٔست 





 هفتو سلامت  پنجمبرنامه های  روس
 همایص سفیزان سلامت دانص آمىسی:.5
ثٝ ذب٘ٝ ثطزٜ ٚ ثٝ  ٘ف آٔٛظاٖ ؾفیطاٖ تطٚیذ ؾلأت زض ذب٘ٛازٜ ٞب ٞؿتٙس ٚ ِٔٛفٝ ٞبئی ضا وٝ زض ٔسضؾٝ آٔٛظـ ٔی ثیٙٙسزا
 .اػضبی ذب٘ٛازٜ ذٛز ٔٙتمُ ٔی وٙٙس
ازاضٜ آٔٛظـ ٚ پطٚضـ  پطٚضقی ٚ تطثیت ثس٘ی ٔؼبٖٚ ػّی ٔسزیحؿیٗ زض ٕٞبیف ؾفیطاٖ ؾلأت زا٘ف آٔٛظی اثتسا 
لٙس ٚ زض ٔسضؾٝ  اٖ ذٛز زض ذهٛل ٔهطف ضٚغٗ، ٕ٘ه ٚزض ٔٙعَ ثٝ ٔبزض :پؽ اظ ػٙٛاٖ رّٕٝ فٛق ػٙٛاٖ وطز ثٛئیٗ ظٞطا
أب اٌط ذٛز ثٝ ایٗ ٘ىبت ػُٕ ٘ىٙیس، احط ٌصاض  ت ٚ ٘ىبت لاظْ ضا یبز آٚضی وٙیس.یثٝ ٕٞىلاؾی ٞبی ذٛز تحطن ٚ فؼبِ
 ٘رٛاٞس ثٛز.
ٔیّیٖٛ ٘فط ثٝ زیبثت ٔجتلا ٞؿتٙس ٚ  5زض ازأٝ زوتط ثبلطی پعقه ٔطوع ؾلأت ربٔؼٝ قٟط ثٛئیٗ ظٞطا ٌفت: زض وكٛض ٔب 
 ثٝ زیبثت لطاض زاض٘س. تؼسازی ٘یع زض ٔؼطو ذغط اثتلا
ٚی ثب ثیبٖ ایٙىٝ افطاز زیبثتی ٚ افطاز زض ٔؼطو ذغط ایٗ ثیٕبضی ٔی تٛا٘ٙس ظ٘سٌی ؾبِٕی زاقتٝ ثبقٙس، افعٚز: ایٗ افطاز ثبیس 
ٌطْ  21تب  01ٔطزْ ایطاٖ ضٚظا٘ٝ  ٔسیطیت وٙٙس یؼٙی زض لسْ اَٚ ضغیٓ غصایی ؾبِٓ زاقتٝ ثبقٙس. ثیٕبضی ٚ ؾلأت ذٛز ضا
ٌطْ  3ؾبَ  05ٌطْ ٚ ثطای افطاز ثبلای  5ؾبَ  05طف ٔی وٙٙس زض حبِی وٝ ٔیعاٖ ٕ٘ه ٔفیس ثطای افطاز وٕتط اظ ٕ٘ه ٔه
ٌطْ اؾت ٚ ٔی تٛاٖ ایٗ ٔیعاٖ ضا اظ عطیك ٔهطف ٘ٛقبثٝ، قیطیٙی ٚ  56اؾت. ٕٞچٙیٗ ؾطا٘ٝ ٔهطف لٙس ٔطزْ ٔب 
 از.قىلات وبٞف زاز ٚ زض ػٛو ٔهطف ٔیٜٛ ٚ ؾجعی ربت ضا افعایف ز
ؾپؽ ظٞطا قبٜ ثرتی وبضقٙبؼ ؾلأت ضٚاٖ قجىٝ ثٟساقت ٚ زضٔبٖ ثٛئیٗ ظٞطا ثب تبویس ثٝ ایٗ ٔغّت وٝ یىی اظ ػٛأُ 
ذغط اثتلا ثٝ زیبثت اؾتؼٕبَ زذب٘یبت اؾت، ٌفت: تٕبٔی زا٘ف آٔٛظاٖ ٔی ثبیؿت ٟٔبضت ٞبی ظ٘سٌی ضا آٔٛظـ ثجیٙٙس، ثٝ 
 ٘ٙس اظ ٘ظط ضٚحی زض ؾلأت ثبقٙس ٚ ظ٘سٌی ؾبِٕی زاقتٝ ثبقٙس.ذهٛل ٟٔبضت ٘ٝ ٌفتٗ ٚ وٙتطَ ذكٓ، تب ثتٛا
زض پبیبٖ قٟجبظذب٘یب،وبضقٙبؼ ٔؿئَٛ آٔٛظـ ٚ اضتمبی ؾلأت قجىٝ ثب تكىط اظ ٕٞىبضی ازاضٜ آٔٛظـ ٚ پطٚضـ زض 
 ز.ثطٌعاضی ایٗ ٕٞبیف پؽ اظ پطؾف زض ذهٛل ٔغبِت ٔغطح قسٜ ثٝ ؾٝ ٘فط اظ ؾفیطاٖ ؾلأت  رٛایعی ضا اٞسا ٕ٘ٛ
قبیبٖ شوط اؾت ایٗ ٕٞبیف ثب ٕٞبٍٞٙی ٚاحس آٔٛظـ ؾلأت ،ؾلأت ٔساضؼ ٚ ضٚاثظ ػٕٛٔی زض ضٚظ یىكٙجٝ پٙزٓ 
 زض زثیطؾتبٖ پؿطا٘ٝ عبِمب٘ی قٟط ثٛئیٗ ظٞطا ثطٌعاض قس. 59اضزیجٟكت  
 
 برگزاری جلسو آمىسشی جهت متصدیان اماکه تهیو و تىسیع مىاد غذا یی:.0
آٔٛظقی ثب ٕٞبٍٞٙی ٚاحس ثٟساقت ٔحیظ  قجىٝ ثٟساقت  ٘كؿت5931اضزیجٟكت ؾبَ  5ضٚظ  ثٝ ٔٙبؾجت ٞفتٝ ؾلأت زض
ٚ زضٔبٖ ثٛییٗ ظٞطا ثب ٔٛضٛع غّجٝ ثط زیبثت ٚ تبحیط اؾتفبزٜ اظ ٔٛاز غصایی ثط زیبثت ثطای ٔتهسیبٖ أبوٗ تٟیٝ ٚ تٛظیغ ٔٛاز 
 .قسؾبِٗ ارتٕبػبت ٔطوع ثٟساقت تكىیُ ٔحُ غصایی زض 
 اؾت رٟبٖ زض ٞب ثیٕبضی تطیٗ قبیغ اظ یىی زیبثت أطٚظٜ :اظٟبض زاقتضأٙسی لٕٛقی اؾٕبػیُ  ؿٝ ٟٔٙسؼزض اثتسای رّ
ثب ٚرٛز  وبٞف ٚظٖ ،پطذٛضی ،پط٘ٛقی ،پطازضاضیاظ ػلایٓ اِٚیٝ قبیغ زیبثت  ٞؿتٙس. ٔجتلا آٖ ثٝ رٟبٖ رٕؼیت اظ ٘یٕی وٝ
ا٘س ٚ حتی  ت زاقتٝاؾت. ثؿیبضی اظ ثیٕبضاٖ زض ٍٞٙبْ تكریم ثیٕبضی چٙسیٗ ؾبَ زیبث تبضی زیس ٚ ذؿتٍی اقتٟبی ظیبز،
اؾتفبزٜ  ،زضیبفت ٔیعاٖ فیجط ثیكتط، زض ذهٛل پیكٍیطی اظ آٖ ثٝ افعایف فؼبِیت ٞبی فیعیىیا٘س.  زچبض ػٛاضو زیبثت قسٜ
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% اظ ثطٚظ زیبثت رٌّٛیطی 08ٌطایف ثٝ ؾٕت ضغیٓ ٞبی غصایی ؾبِٓ تط وٝ  ،وبٞف ٚظٖ ،ثیكتط اظ غلات ؾجٛؼ زاض
 بی فؿت فٛز ٔیتٛا٘س پیف ؾبظ ثیٕبضی زیبثت ثبقس.ٔیىٙس، ٕٞچٙیٗ اؾتفبزٜ اظ غصاٞ
زض ذهٛل ٘كبٍ٘طٞب  وبضقٙبؼ ٘ظبضت ثط ٔٛاز غصایی، آضایكی ٚ ثٟساقتی ثبظضٌبٖ ػبعفٝ یؼمٛثی زض ازأٝ ٟٔٙسؼ 
لٙس، چطثی، ٕ٘ه ٔٛاز غصایی ٞكساض زٞٙسٜ ٞؿتٙس وٝ ثبیس  ٔهطف ایٗ ٘كبٍ٘طٞب ٔب٘ٙس چطاؽ ضإٞٙب زض ٔیعاٖ .نحجت وطز
 اؾتفبزٜ اظ ٔٛاز غصایی ٚ ٔیعاٖ وبِطی ٔهطفی زلت ٌطزز.  زض
ضؾِٛی ضٕٗ تكىط اض حضٛض پط قٛض ٔتهسیبٖ قٟطؾتبٖ زض ٔٛضز قطایظ ٚ ضٛاثظ وٝ ثبیس ِیلازض پبیبٖ رّؿٝ ٟٔٙسؼ 
 ؾرٗ ٌفت ٚ ٘ىبت ٔٛضز ٘یبظ ٚ ٟٔٓ ضا اضائٝ ٕ٘ٛز.ٔتهسیبٖ زض ٔحیظ وبض ضػبیت ٕ٘بیٙس 
ٚیتطیٗ زٞٙسٜ ٚ ٘ظبفت زض ٔحیظ وبض ٘كبٖ  اؾبؼ ٞط أىٙٝ ثٛزٜ ٚبضت ثٟساقت ٚ ٌٛاٞیٙبٔٝ رعٌطفتٗ وایكبٖ تبویس وطز:
 ثٟساقتی قٟطؾتبٖ ٔی ثبقس.
 
 مادران روستای ضاهیه تپو:جهت برگزاری جلسو آمىسشی .9
ضزاض ٚظ٘بٖ ٔبزضاٖ ثب زض ثیٗ تٙی چٙس اظ ٞبی قجىٝ ثٟساقت ٚزضٔبٖ ثٛئیٗ ظٞطا  ضضبلّی وبضقٙبؼ اضقس ثیٕبضیعبٞطٜ 
ثط٘بٔٝ زضٔب٘ی ٔجتلایبٖ ثٝ ایٗ ٘ٛع اظ ثیٕبضی،قبُٔ ا٘ؿِٛیٗ زضٔب٘ی، فؼبِیت فیعیىی ػٙٛاٖ زاقت:  ٔیب٘ؿبَ قبٞیٗ تپٝ
ٞب زض ضغیٓ غصایی اؾت.ظیطا وٝ ٔیعاٖ ا٘ؿِٛیٗ تعضیمی ثب  ظٔبٖ ٔهطف وطثٛٞیسضات ػیٗ حبَ ٘ظٓ زض ٔمساض ٚ زض ٔٙظٓ ٚ
 .ٔؿتمیٓ زاضز ظٔبٖ غصا ذٛضزٖ اضتجبط ٔمساض ٚ
وبٞف ٚظٖ لجُ اظ الساْ ثٝ ثبضزاض قسٖ قبُٔ:  پیكٍیطی اظ زیبثت ثبضزاضیتٛنیٝ ٞبی ایٗ وبضقٙبؼ اضقس رٟت 
(زضنٛضتی وٝ فطز ٔجتلا ثٝ اضبفٝ ٚظٖ یب چبلی ثبقس )، تطن ؾیٍبض، اؾتفبزٜ اظ یه ضغیٓ غصایی ٔٙبؾت، ٚضظـ ٚتحطن 
یی (٘بٖ ٚغلات، قیط ِٚجٙیبت، ٌٛقت، ترٓ ٔطؽ، حجٛثبت ٚٔغعٞب، ٔیٜٛ ٞب، ؾجعی اؾتفبزٜ اظ پٙذ ٌطٜٚ انّی غصا ،ثس٘ی وبفی
 ثٛز.ٞب) ٚضػبیت تؼبزَ ٚتٙبؾت زضضغیٓ غصایی 
ٞبی ٚارس قطایظ ٔطالجت پیف اظ ثبضزاضی ثطای تكىیُ پطٚ٘سٜ ٚغطثبٍِطی  تبویس وطز وٝ تٕبٔی ذب٘ٓ ٕٞچٙیٗ ضضبلّی
ٔطارؼٝ ٕ٘بیٙس تب ٔبزضاٖ پطذغط اظ ٘ظط ثیٕبضی ٞبی ظٔیٙٝ ای قٙبؾبیی قٛ٘س تب  ٞبی ظ٘بٖ ثٝ ٔطاوع ثٟساقتی زضٔب٘ی ثیٕبضی
 زضنٛضت ثبضزاض قسٖ،ثبضزاضی ایٕٗ زاقتٝ ٚ زضٟ٘بیت ٘ٛظازی ؾبِٓ ثٝ ز٘یب آٚض٘س .
ٞبی زٚضٜ ای  ضثب٘ی وبضقٙبؼ ٔیب٘ؿبلاٖ قجىٝ زض ذهٛل ا٘ٛاع ؾطعبٟ٘بی قبیغ ظ٘بٖ ٚإٞیت ٔطالجت٘یع ظیٙت ؾبزضپبیبٖ 
 ثطای ؾلأت ثب٘ٛاٖ ایطا٘ی زض ٔطاوع ثٟساقتی زضٔب٘ی حؿبؼ ؾبظی ٕ٘ٛز.
اظ ٚپٛوی اؾترٛاٖ ٔی قٛز  SM، ا٘ٛاع ؾطعبٖ ٞب، 2وٝ ثبػج پیكٍیطی اظ زیبثت ٘ٛع Dثٝ إٞیت ٔهطف ٚیتبٔیٗ  اقبضٜ
 زیٍط ؾرٙبٖ ؾبضثب٘ی ثٛز.
٘فط اظ ٔبزضاٖ ثبضزاض ٚظ٘بٖ ٔیب٘ؿبَ زضٔطوع  08ثطای  59لاظْ ثٝ شوط اؾت ایٗ ٕٞبیف زض ضٚظ یىكٙجٝ پٙزٓ اضزیجٟكت 





 هفتو سلامت برنامه های  روسششم
 برپایی چادر سلامت در دانشگاه آساد اسلامی بىئیه سهرا: .5
ئیٗ ظٞطا ٚاحس ثٛ ؾلأت ٚیػٜ پطؾُٙ ٚ زا٘كزٛیبٖ زا٘كٍبٜ آظاز ایؿتٍبٜ »غّجٝ ثط زیبثت«عٔبٖ ثب ٞفتٝ ؾلأت ثب قؼبض ٕٞ
 قس. پب ثط قجىٝ ثٟساقت ثٛئیٗ ظٞطا ٞب ٚ ؾلأت ٔساضؼ ٚاحس آٔٛظـ ؾلأت، ثیٕبضی ٕٞت ثٝ
ضزٜ ( زا٘كزٛ 61نسٚض قٙبؾٙبٔٝ  ،٘فط اظ پطؾُٙ ٚ زا٘كزٛیبٖ 05غطثبٍِطی فكبضذٖٛ، تغصیٝ ٚ ؾلأت ضٚاٖ  ایؿتٍبٜ ایٗ زض
ٚاحس  ،ٛظـ ؾلأت، ثیٕبضی ٞب، ؾلأت ضٚاٖ ٚ تغصیٝٚاحس آٔ تیٓ ؾلأت ٔتكىُ اظ وبضقٙبؾبٖتٛؾظ  )92تب  81ؾٙی 
ثط آٖ  لٛضت ثیٍّٛ نٛضت ٌطفت ٚ ػلاِٜٚیلا زوتط ثب ٔؼبیٙٝ، ٘ظبضت ٚ ٔسیطیت ٚ  ؾلأت ٘ٛرٛا٘بٖ، رٛا٘بٖ ٚ ٔساضؼ
 زازٜ قس. ٌبٖٔطارؼٝ وٙٙس آٔٛظـ ٞبی لاظْ زض ذهٛل ٘كبٍ٘ط ٞبی تغصیٝ ای ٔٛاز غصایی تٛؾظ ٚاحس غصا ٚ زاضٚ ثٝ
 ٛز.ث ایؿتٍبٜ ایٗ ثطپبیی ٔیسا٘ی ٚ ٘هت پٛؾتطٞبی ٞفتٝ ؾلأت ثب قؼبض ؾبَ اظ فؼبِیت ٞبی رب٘جی یغبتتجّ
 ٘یع ضئیؽ ٔطوع ثٟساقت حؿٗ وبظٕی ضٚزثبضی ٚ ٚ زضٔبٖ ٔسیط قجىٝ ثٟساقتزوتط آضـ ذٛقٙٛیؽ ظازٜ  قبیبٖ شوط اؾت
 ثبظزیس ثٝ ػُٕ آٚضز٘س. قسطپب زض زا٘كٍبٜ آظاز ث 59 اضزیجٟكت 6اظ ایؿتٍبٜ فٛق وٝ ضٚظ زٚقٙجٝ 
 اجرای نمایص سلامت: .0
قكٓ ٕ٘بیف ؾلأت ثب ٔٛضٛع پیكٍیطی اظ ثیٕبضی زیبثت ٚ ثٟساقت فطزی، ضٚظ زٚقٙجٝ  ٕٞعٔبٖ ثب ٞفتٝ ؾلأت،
٘فط اظ زا٘ف  001٘فط اظ زا٘ف آٔٛظاٖ زض ٔسضؾٝ اثتسایی پؿطا٘ٝ قٟیس لبضی ٚ  721نجح ثب حضٛض 9ؾبػت 59اضزیجٟكت 
 ٘فط اظ ٔؼّٕیٗ ٚ ثب حضٛض پطؾُٙ ٔطوع ثٟساقت اضزاق ثطٌعاض قس.51اٖ زض ٔسضؾٝ زذتطا٘ٝ ػٙبٖ ذبعطی ٚ آٔٛظ
ایٗ ٕ٘بیف ثب ٞسف آٔٛظـ ٚ اضتمبی ؾلأت زا٘ف آٔٛظاٖ ثب اؾتفبزٜ اظ قیٜٛ ٞبی ٘ٛیٗ ثب ٞسف احط ثركی ثیكتط ٚ ثب تٛرٝ 
ػٙٛاٖ ٝ تط ثٛزٜ ٚ وٛزوبٖ ث فتبضٞبی ثٟساقتی زض وٛزوی آؾبٖثٝ ایٙىٝ قىُ ٌیطی ٚ ٘یع تغییط ضفتبضٞبی نحیح اػٓ اظ ض
 . ؾفیطاٖ ؾلأت زض ذب٘ٛازٜ ٚ زض آیٙسٜ زض ارتٕبع حضٛض ذٛاٞٙس زاقت ثطٌعاض قس
 برگزاری   همایص بهدا شت حرفه ای:.9
ثب ٕٞت  59ت ضٚظ زٚقٙجٝ قكٓ اضزیجٟكٕٞبیكی وٝ ثٝ ٔٙبؾجت ٞفتٝ ؾلأت ٚ ضٚظ رٟب٘ی ایٕٙی ٚ ثٟساقت حطفٝ ای زض  
ٚاحس ثٟساقت حطفٝ ای ٔطوع ثٟساقت ثٛئیٗ ظٞطا ٚ ثب حضٛض رٕغ وخیطی اظ ٔتهسیبٖ ٚ قبغّیٗ ثرف  ٚ تلاـ وبضقٙبؾبٖ
إٞیت پیكٍیطی اظ قس ٚ ٔطوع ثطٌعاض  ایٗ تطاقىبضاٖ ٚ ...) زض ٔحُ ؾبِٗ ارتٕبػبت، نبفىبضاٖ، ٞبی ٔرتّف(رٛقىبضاٖ
ٞبی پیكٍیطی اظ آٖ تٛؾظ وبضقٙبؾبٖ ٔطوع ثٟساقت ثٝ قطوت وٙٙسٌبٖ اضائٝ  ضاٜثطٚظ ثیٕبضی ذغط٘بن زیبثت ٚ ٕٞچٙیٗ 
 ٌطزیس.
ضٕٗ تجطیه ٞفتٝ ؾلأت ثٝ حبضطیٗ تٛنیٝ ٞبی ظازٜ ٔسیط قجىٝ ثٟساقت ٚ زضٔبٖ  زض ایٗ ٕٞبیف زوتط ذٛقٙٛیؽ
 .زازٟت حبضطیٗ اضائٝ پعقىی ٚ ثٟساقتی ٔفیسی زض ضاثغٝ ثب ثیٕبضی زیبثت ٚ ػٛالت ٘بقی اظ ایزبز ایٗ ثیٕبضی ر
ٞب زض  ضئیؽ ٔطوع ثٟساقت  ثٛئیٗ ظٞطا ٚ ٕٞچٙیٗ ظاضػی اظ وبضقٙبؾبٖ ٚاحس ٔجبضظٜ ثب ثیٕبضی ضٚزثبضی زض ازأٝ وبظٕی
 .ؾرٗ ٌفتٙسٕیت پیكٍیطی اظ آٖ ثب ایٗ ثیٕبضی ٚ اٞضاثغٝ 
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ٔت ٚ ضٚظ رٟب٘ی ایٕٙی ٚ زض پبیبٖ ٟٔٙسؼ پبیٖٛ وبضقٙبؼ ٔؿئَٛ ٚاحس ثٟساقت حطفٝ ای ضٕٗ تجطیه ٞفتٝ ؾلا
ٞبی  ٞبی پیكٍیطی اظ ثطٚظ حٛازث قغّی ٚ ثیٕبضی ٔغبِجی زض ضاثغٝ ثب ایٕٙی ٚ ثٟساقت حطفٝ ای ٚ ضاٜ ثٟساقت حطفٝ ای
ٞبی وبٞف اؾتطؼ زض ٔحیظ وبض ثب تٛرٝ ثٝ قؼبض ضٚظ رٟب٘ی ایٕٙی ٚ ثٟساقت حطفٝ ای اضائٝ  ٘بقی اظ وبض ٚ ٕٞچٙیٗ ضاٜ
 .زاز
 ثٝ ػُٕ آٔس.ٚ اظ آ٘بٖ تمسیط  تمسیط اٞساء ؼسازی اظ ٔتهسیبٖ ٚ وبضفطٔبیبٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ِٛحت زض پبیبٖ ثٝ
 
 دبیزستان پسزانه دارالفنىن:برگزاری جلسو آمىسشی در .4
چٍٛ٘ٝ ثٟجٛز ٝ، آٌبٞی یبفتٗ اظ ایٗ ٔٛضٛع و ٚ فٟٓ ایٗ ٔٛضٛع وٝ ثیٕبضی زیبثت چٍٛ٘ٝ ثط تٕبٔیت فطز تبحیط ٔی ٌصاضز
ٕٞچٙیٗ آٌبٞی یبفتٗ اظ  ٚ ی وٝ ثب ثیٕبضی زیبثت ظ٘سٌی ٔی وٙٙس، یه ضٚ٘س ٔؿتٕط ٚ ٔساٚٔی اؾتٞیزب٘ی زض افطاز
وٙس ٔؿتّعْ زا٘ف ضٚیبضٚیی ثب  ػٙٛاٖ ثركی اظ پطٚؾٝ ا٘سٍٚٞیٗ قسٖ تزطثٝ ٔیٝ ٞیزب٘بت ٔرتّفی اؾت وٝ فطز زیبثتی ث
 ثیٕبضی زیبثت اؾت.
 ٞبی پیكٍیطی اظ اثتلا ثٝ زیبثت ضاٜ اظ ثیبٖ ٘كب٘ٝ ٞب ٚ پؽق ٚ ثب ثیبٖ ٔغّت فٛٔحٕس افكبض وبضقٙبؼ ؾلأت ضٚاٖ 
ٞبی ٔعٔٗ پیكطٚ٘سٜ ٔی تٛا٘س قسیسا چبِف ثطاٍ٘یع ثبقسوٝ  ظ٘سٌی وطزٖ ثب ثیٕبضی زیبثت ٕٞب٘ٙس تٕبٔی ثیٕبضیٌفت: 
 ٝ وٙیٓ.رٙجٝ ٞبی ٔؼٙٛی تٛر رٙجٝ ٞبی ارتٕبػی ٚ رٙجٝ ٞبی ضٚا٘ی، رٙجٝ ٞبی رؿٕب٘ی،ٔٛاضزی ٕٞچٖٛ:ثبیس ثٝ 
ضٚا٘ی ضا  كریم زیبثت ثطای افطاز یه اؾتطؼ ثعضي زض ظ٘سٌی ٔحؿٛة ٔیكٛز ٚ ضٚیبضٚیی فطز ثب چبِف ٞبی ضٚحی ٚت
 ٔی ثبقس. افؿطزٌیٚ  اضغطاة ا٘ىبض، ؾٛي، ایزبة ٔی وٙس وٝ قبُٔ:
غٍٕیٗ قسٖ اظ ذؿطاٖ ٚ  ٚ ثیٕبضاٖ زیبثتی زض احط تكریم ثیٕبضی لٙس زض یه فطز ثطٚظ ٔی وٙس ؾٛي زض از:ایكبٖ ازأٝ ز
ا٘ىبض ٚ اضغطاة ثیكتطیٗ ٞیزب٘بتی ٞؿتٙس وٝ زض اثتسای  ٕٞچٙیٗ ٚ ا٘سٍٚٞیٗ قسٖ زض قطٚع ػٛاضو ٚ فمساٖ ضٚظ ثٝ ضٚظ
 فؿطزٌی احؿبؼ غبِت ذٛاٞس قس. آٌبٜ قسٖ اظ ثیٕبضی احؿبؼ ٔی قٛ٘سٚؾپؽ
یه  َٛ ثٝ ثیٕبضیٟبی ٔعٔٗ ٔی ثبقس ٚیه ٚاوٙف ٔؼٕ ا٘ىبض زیبثت ٌفت: وبضقٙبؼ ؾلأت ضٚاٖ زضذهٛل ا٘ىبض زض
٘یٕٝ ٞكیبض فطز رٟت رٌّٛیطی  یه ٚلفٝ زض ٚ ٔىب٘یؿٓ زفبػی اؾت وٝ فطز تٛؾظ آٖ اظ ػٛاضو ثیٕبضی زٚضی ٔی وٙس.
ثؼٙٛاٖ ایٙىٝ ثیٕبضی رسی ٘یؿت یب  ثیٕبض ٕٔىٗ اؾت ثٝ قىُ ظیط ضفتبض وٙس: اظ فٟٓ ٚالؼیت ٚ ٔؼٙبی ثیٕبضی اؾت وٝ
 ػٙٛاٖ ایٙىٝ ثیٕبضی ػٛاضو عٛلا٘ی ٔستی ٘ساضز.ٝ ث یب ٚزی ثطعطف ٔی قٛز ٚ ٌصضاؾت ٚایٙىٝ ثیٕبضی ثع
 اضغطاة یه تكریم قبیغ ٚ ٔتٙبٚة عی زٚضٜ ثیٕبضی زیبثت اؾت ٚ ػٙٛاٖ زاقت: زضذهٛل اضغطاةٕٞچٙیٗ افكبض 
اثؿتٝ قسٖ ثٝ ٔترههیٗ فٟٓ ٘بٌٟب٘ی ٔطي ٚ ٔیط ٚ آؾیت پصیطی فطزی،ٚ ػٛأّی وٝ ثبػج اضغطاة ٔی قٛ٘سػجبضتٙس اظ:
 ٞیپٛ ٌلایؿٕیب(وبٞف لٙس ذٖٛ) تطؼ اظ آیٙسٜ ٚ پی ثطزٖ ثٝ احتٕبَ ػٛاضو عٛلا٘ی ٔست، حٛظٜ ؾلأت،
 افؿطزٌی زض ثیٕبضی ٞبی ٔعٔٗ ٔؼَٕٛ  ٚ اغّت یه ٚاوٙف ٘بتٛاٖ وٙٙسٜ  اؾت ثب ثیبٖ ایٗ ٔغّت وٝایٗ وبضقٙبؼ 
ثربعط ایٙىٝ ثطای ثیٕبض ٔستی عَٛ  .یه ٚاوٙف ثب تبذیط ثبقسٞب ٕٔىٗ اؾت  افؿطزٌی ثؼضی ٚلتذبعط ٘كبٖ وطز: 
 ذٛاٞس وكیس تب تٕبٔی ػٛالت ٚ ػٛاضو قطایظ ذٛز ضا ثفٟٕس.اضظیبثی افؿطزٌی ٔیتٛا٘س ٔؿبِٝ ای زقٛاض ثبقس.
تبضید قكٓ ٘فط زض05ثٝ تؼساز زاضاِفٖٙٛ قٟط ثٛئیٗ ظٞطا زثیطؾتبٖپؿط ایٗ وبضٌبٜ ثطای زا٘ف آٔٛظاٖ لاظْ ثٝ یبزآٚضی اؾت 





  .برگزاری جلسو آمىسشی جهت بانىان ادرات:1
ضٚظ زٚقٙجٝ قكٓ آٔٛظقی پیكٍیطی ٚوٙتطَ زیبثت ثبضزاضی ٚؾطعبٟ٘بی قبیغ ظ٘بٖ ثٝ ٔٙبؾجت ٞفتٝ ؾلأت زض  ٘كؿت
 . تكىیُ قسرتٕبػبت فطٔب٘ساضی ٘فط اظ ثب٘ٛاٖ ازاضات قٟطؾتبٖ زض ٔحُ ؾبِٗ ا 22ثطای  59اضزیجٟكت 
زضنس ذب٘ٓ ٞبی  5تب 3وٝ حسٚز  :زضٔبٖ ثٛئیٗ ظٞطا ثیبٖ وطز ٞبی قجىٝ ثٟساقت ٚ ضضبلّی وبضقٙبؼ اضقس ثیٕبضیعبٞطٜ 
ثؼس اظ ظایٕبٖ ٚثٝ ز٘یب آٔسٖ  "ثبضزاض، ثٝ ٚیػٜ زض اٚاذط زٚضاٖ ثبضزاضی ثٝ زیبثت ٔجتلا ٔی قٛ٘س. اٌطچٝ ایٗ ٘ٛع زیبثت ٔؼٕٛلا
زضنس ذب٘ٓ ٞبیی وٝ عی زٚضاٖ 05ظاز اظ ثیٗ ٔی ضٚز، ِٚی ٕٔىٗ  اؾت زضثبضزاضی ٞبی ثؼسی زٚثبضٜ ظبٞط ٌطزز. حسٚز٘ٛ
ثبضزاضی زچبض زیبثت ٔی قٛ٘س ٕٔىٗ اؾت ثٝ عٛض زائٕی ثٝ ایٗ ثیٕبضی ٔجتلا ٌطز٘س. ضغیٓ غصایی ٔٙبؾت ثطای زیبثت 
) اؾت. ضغیٓ غصایی ٔٙبؾت ثطای زیبثت 2ٚ1ٛاع زیبثت (زیبثت ٘ٛع ٔكبثٝ ضغیٓ ٞبی ٔٙبؾت ثطای ؾبیط ا٘ "ثبضزاضی تمطیجب
ثبضزاضی ٘یع ٔكتُٕ ثط یه ضغیٓ ٔتؼبزَ، ٕٞطاٜ ثب ٔهطف غصاٞبی ؾبِٓ ٚپطٞیع اظ ٔهطف غصاٞبی پطچطة،پطٕ٘ه ٚیب حبٚی 
 قىط اؾت .
 ٘بٖ ایٗ ٘كؿت ثٛز وٝ٘یع یىی زیٍط اظ ؾرٙطا قجىٝ ثٟساقت قٟطؾتبٖی وبضقٙبؼ ٔؿئَٛ ثٟساقت ذب٘ٛازٜ ذبِمآٔٙٝ 
تٛنیٝ وطز وٝ وبٞف ٚظٖ لجُ اظ الساْ ثٝ ثبضزاض قسٖ (زضنٛضتی وٝ فطز ٔجتلا ثٝ اضبفٝ ٚظٖ یب چبلی ثبقس ) تطن ؾیٍبض ، 
ٞبی ٔٛحط زض پیكٍیطی اظ زیبثت ثبضزاضی  تحطن ثس٘ی وبفی اظ رّٕٝ ضاٜ اؾتفبزٜ اظ یه ضغیٓ غصایی ٔٙبؾت، ٚضظـ ٚ
ٔطالجت پیف اظ ثبضزاضی ثطای تكىیُ پطٚ٘سٜ ٚغطثبٍِطی ٞبی ٚارس قطایظ  وٝ تٕبٔی ذب٘ٓ ٞؿتٙس. ؾپؽ تبویس وطز٘س
ٞبی ظ٘بٖ ثٝ ٔطاوع ثٟساقتی زضٔب٘ی ٔطارؼٝ ٕ٘بیٙس تب ٔبزضاٖ پطذغط اظ ٘ظط ثیٕبضی ٞبی ظٔیٙٝ ای قٙبؾبیی قٛ٘س تب  ثیٕبضی
 ز٘یب آٚض٘س .زضنٛضت ثبضزاض قسٖ ،ثبضزاضی ایٕٗ زاقتٝ ٚ زضٟ٘بیت ٘ٛظازی ؾبِٓ ثٝ 
زضپبیبٖ ذب٘ٓ ؾبضثب٘ی وبضقٙبؼ ٔیب٘ؿبلاٖ قجىٝ ثٟساقت زض ذهٛل ا٘ٛاع ؾطعبٟ٘بی قبیغ ظ٘بٖ ٚإٞیت ٔطالجتٟبی زٚضٜ 
 ای ثطای ؾلأت ثب٘ٛاٖ ایطا٘ی زض ٔطاوع ثٟساقتی زضٔب٘ی حؿبؼ ؾبظی ٕ٘ٛز.
زٞٙس ٚٔطزاٖ ضا  تطغیت ٕ٘بیٙس وٝ رٟت وٝ ظ٘بٖ ثبیس ثٝ ؾلأت ٔطزاٖ ذٛیف إٞیت ثط ایٗ ٔٛضٛع تبویس ؾبضثب٘ی ثب 
وٝ ثبػج پیكٍیطی اظ Dثٝ إٞیت ٔهطف ٚیتبٔیٗ  ٕ٘بیٙسا٘زبْ ٔطالجتٟبی زٚضٜ ای ثٝ ٔطاوع ثٟساقتی زضٔب٘ی ٔطارؼٝ 
 ٚپٛوی اؾترٛاٖ ٔی قٛز اقبضٜ وطز.  SM، ا٘ٛاع ؾطعبٖ ٞب، 2زیبثت ٘ٛع 
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ؾٍع  قٟط ٔطوع ثٟساقتی زضٔب٘یوبضوٙبٖ ثب ػٙٛاٖ غّجٝ ثط زیبثت ثب ٕٞبٍٞٙی  ٕٞبیكی 59ضٚظ زٚقٙجٝ قكٓ اضزیجٟكت زض 
ؾبِٗ ارتٕبػبت ٔحُ ٞب ٚ ٕٞىبضی ٚاحس رّت ٔكبضوت ٔطزٔی قجىٝ ثٟساقت ٚ زضٔبٖ ثٛئیٗ ظٞطا زض  آثبز ثب ٚاحس ثیٕبضی
  ثطٌعاض قس. ایٗ قٟطقٟطزاضی 
زیبثت  ثب تٛرٝ ثٝ ػلائٓ ثیٕبضی لٙس:ٌفتٞب زض ذهٛل ثیٕبضی زیبثت  لبؾٓ ذب٘ی وبضقٙبؼ ثیٕبضییحیی یف زض ایٗ ٕٞب
ٔی  ثٛزٜذٖٛ زض ٞط زٚ ٘ٛع تمطیجب یىؿبٖ  ٞبی وبٞف لٙس ضاٜ ٘ٛع اَٚ ٚ زْٚ وٕی ٔتفبٚت ٞؿتٙس أب زلایُ اثتلا ٚ
 لٙس یه اذتلاَ ؾٛذت ٚ ؾبظی زض ثسٖ اؾت.  یب ثیٕبضی زیبثت .زض حمیمتثبقس
:پیكٍیطی اظ زیبثت ٚ زض ذهٛل پیكٍیطی ٚ وٙتطَ زیبثت ٌفتوطیٕی وبضقٙبؼ رّت ٔكبضوت ٔطزٔی ظٞطا زض ازأٝ 
ثبیس پبیٝ ضیعی ٌطزز.ظ٘بٖ زض ذب٘ٛازٜ ٘مف ثؿیبض ٟٕٔی زض ا٘تربة ؾجس غصایی ذب٘ٛازٜ  پطٞیع اظ ٔٛاز لٙسی اظ زٚضاٖ وٛزوی
ػُٕ آٔسٜ ٚ ٝ زاقتٝ ٚ ثبیس زض ا٘تربة ٔٛاز غصایی ؾبِٓ زلت لاظْ ضا زاقتٝ ثبقٙس. زض پبیبٖ اظ زاٚعّجبٖ ؾلأت تمسیط ث
 رٛایعی تٛؾظ قٟطزاض قٟط ؾٍع آثبز ثٝ زاٚعّجبٖ اٞساء قس.
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اِٚیخبء زا٘خف  ٕٞبیف پیبزٜ ضٚی زض ضٚؾتبی ؾخرم آثخبز ثخب حضخٛض زا٘خف آٔخٛظاٖ ٚ ٔؼّٕخیٗ ٔسضؾخٝ قخٟیس حؿخیٙی، 
وبضقٙبؾخبٖ ازاضٜ آٔخٛظـ ٚ پ خطٚضـ قخبَ ٚ تٙخی چٙخس اظوبضقٙبؾخبٖ قخجىٝ ثٟساقخت ٚ  ٔؼخبٚ٘یٗ ٚ آٔخٛظاٖ ،ضئ خیؽ،
 ثطٌعاض قس. 59ٔبٖ قٟطؾتبٖ ثٛئیٗ ظٞطا زض ضٚظ ؾٝ قٙجٝ ٞفتٓ اضزیجٟكت زض
پبیخبٖ ثخٝ لیخس لطػخٝ ثخٝ افخطازی  ٔطاؾٓ نخطف نخجحب٘ٝ ؾخبِٓ زض عجیؼخت ارخطا ٚ زض  زض ایٗ ٕٞبیف پؽ اظ پیبزٜ ضٚی،
بٖ ٔطوخع ثٟساقخت قٟطؾخت  وٝ زض ٔطاؾٓ پیخبزٜ ضٚی حضخٛض زاقختٙس رخٛایعی اظ عخطف ازاضٜ آٔخٛظـ ٚ پخطٚضـ قخبَ   ٚ
 اٞساء ٌطزیس.
 .زازٜ قس آٔٛظاٖ اظ عطف ٔطوع ثٟساقت قٟطؾتبٖ ثٝ زا٘ف» ؾفط ثٝ ؾلأت«رّس وتبثچٝ  021زض ضٕٗ تؼساز 
 
 
 .همایص شهر ارداق:0
ثب ؾبِٓ  ظ٘سٌیثب ٞسف تطٚیذ  زاٚعّجبٖ ؾلأتركٙٛاضٜ غصای ؾبِٓ ٚیػٜ ٕٞبیف ؾلأت ٚ  ٞفتٝ ؾلأت، زض آذطیٗ ضٚظ اظ
 . قسثطٌعاض  اضزاقزض قٟط  »غّجٝ ثط زیبثت«لأت ٔحٛضیت قؼبض ٞفتٝ ؾ
زیبثت یه ثیٕبضی : اظٟبض زاقت قٟطؾتبٖ ثٛئیٗ ظٞطا ٚاحس ثیٕبضی ٞبی اضقس وبضقٙبؼ عبٞطٜ ضضبلّیزض ایٗ ٔطاؾٓ 
حط اظ ٔعٔٗ اؾت ٚ ظٔب٘ی ایزبز ٔی قٛز وٝ ِٛظإِؼسٜ ثٝ ا٘ساظٜ وبفی ا٘ؿِٛیٗ تِٛیس ٕ٘ی وٙس ٚ یب ثسٖ ٕ٘ی تٛا٘س ثٝ عٛض ٔٛ
ا٘ؿِٛیٗ تِٛیس قسٜ، ٞٛضٔٛ٘ی وٝ لٙس ذٖٛ ضا تٙظیٓ ٔی وٙس، اؾتفبزٜ وٙس. زض ایٗ نٛضت ٔیعاٖ لٙس ثٝ نٛضت ٔضط زض ذٖٛ 
  افعایف ٔی یبثس.
 ٌفت:ؾلأت فمظ ؾلأت رؿٕی ٘یؿت وبضقٙبؼ ؾلأت ضٚاٖ ثب اقبضٜ ثٝ ایٗ ٘ىتٝ وٝ  زض ازأٝ ظٞطا قبٜ ثرتی
اض٘س ثسیٗ صرؿٓ ٚ ضٚاٖ ثط ضٚی یىسیٍط تبحیطٌؾلأت  قٛز ضٚاٖ ٔب ٞٓ ثیٕبض ٔی ٌطزز. ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ رؿٓ ٔب ثیٕبض ٔی
    ٔخلا فطزی وٝ ٔجتلا ثٝ زیبثت  اذتلالات ضٚا٘ی ثىٙٙس. زچبضثؿیبضی اظ ٔكىلات رؿٕب٘ی ٕٔىٗ اؾت فطز ضا  ،ٌٛ٘ٝ وٝ
طاة قسیس فطز ضا زچبض ٔكىلات ٌٛاضقی ٔی ثبقس ٕٔىٗ اؾت وٝ زچبض افؿطزٌی قٛز ٚ یب اذتلالاتی ٔب٘ٙس اؾتطؼ ٚ اضغ
 ذٛاٞس وطز.
قٛ٘س لبثُ زضٔبٖ ٞؿتٙس أب ٔتبؾفب٘ٝ یٕبضی ٞبی رؿٕی اٌط ظٚز قٙبؾبیی ضٚا٘ی ٘یع ٔب٘ٙس ث ٌفت: اذتلالات ایٗ وبضقٙبؼ
 ثربعط اٍ٘ی وٝ زاض٘س پٟٙبٖ ٔی ٔب٘ٙس ٚ ٕٞیٗ أط ثبػج تكسیس ایٗ اذتلالات ٔی قٛز.
٘فط اظ ضاثغیٗ ٚ ػْٕٛ ٔطزْ ثب ٕٞىبضی پطؾُٙ ٔطوع  002زض ٔحُ وبٖ٘ٛ قٟط اضزاق ٚ ثطای  قبیبٖ شوط اؾت ایٗ ٕٞبیف
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ی غیط ٚاٌیط زض رٟبٖ اؾت وٝ ٘یٕی اظ رٕؼیت رٟبٖ ثٝ آٖ ٔجتلا ٞؿتٙس.ایٗ ثیٕبضی ٞب ت یىی اظ قبیؼتطیٗ ثیٕبضیزیبث
 ثؿیبض وٓ تِٛیس ٔی قٛز.یب  ٚتِٛیس ٕ٘ی قٛز ؾبظ ثسٖ اؾت وٝ زض آٖ ا٘ؿِٛیٗ ثٝ ٔیعاٖ وبفی زض ثسٖ  اذتلاِی زض ؾٛذت ٚ
اغّت اٚلبت  ی ػطٚلی ٚ ٔكىلات ظذٓ پب ضا قبُٔ ٔی قٛز.لّج چكٕی، ٞبی وّیٛی، ػٛاضو زیبثت قبُٔ ثیٕبضی
 ٔكىلات پب ٔٙزط ثٝ ظذٓ ٞبی ػٕیك ٚ لغغ ػضٛ ٔی ٌطزز.
ٍٟ٘ساضی  زاقتٗ ٚظٖ ٔٙبؾت، فؼبِیت ثس٘ی وبفی، تغصیٝ ؾبِٓ ٚ ٔٙبؾت، ٞب زض ازأٝ افعٚز: ظاضػی وبضقٙبؼ ثیٕبضیؾؼیس 
ثطای پیكٍیطی اظ ثیٕبضی زیبثت ثبیس  وٙتطَ ثیٕبضی زیبثت اؾت.لٙس ذٖٛ زض حس ٔغّٛة ٚ ا٘ساظٜ ٌیطی لٙس ذٖٛ انَٛ 
ض ثط٘بٔٝ غصایی ضٚظا٘ٝ اظ ٔیٜٛ ٞب ٚ ؾجعیزبت ثیكتط ز ؾجس غصایی ذب٘ٛاضٞب انلاح قسٜ ٚ وٕتط اظ ٔٛاز لٙسی اؾتفبزٜ قٛز.
ٚ  ٜضا تب حس أىبٖ وٓ ٕ٘ٛزٔهطف ٘ٛقبثٝ ٞبی نٙؼتی  ز.وطٚ ٔیٜٛ ٞب اؾتفبزٜ  اؾتفبزٜ ٕ٘ٛزٜ ٚ ثزبی ٔٛاز لٙسی اظ ذكىجبض
 ٞؿت. پیكٍیطی ٕٞیكٝ ثٟتط ٚ وٓ ٞعیٙٝ تط اظ زضٔبٖ ثٛزٜ ٚ .قیط ٚ  ِجٙیبت وٓ چطة ثیكتط اؾتفبزٜ وطز اظ
ثب ٕٞىبضی ٚاحس  ثٝ ٕٞت ٚاحس رّت ٔكبضوت ٞبی ٔطزٔی ٚ 59ضٚظ ؾٝ قٙجٝ ٞفتٓ اضزیجٟكت زض ایٗ ٘كؿت آٔٛظقی 
 ٔحُ ضز» غّجٝ ثط زیبثت«ثب تبویس ثط قؼبض ثٟساقتی  ٝ ٔٙبؾجت ٞفتٝ ؾلأت ٚث زاٚعّجبٖ ٔترهمٞب  ثب حضٛض  ثیٕبضی
 ثطٌعاض قس.ؾبِٗ ارتٕبػبت قجىٝ ثٟساقت ٚ زضٔبٖ ثٛئیٗ ظٞطا 
 زض پبیبٖ رّؿٝ ٔؿبثمٝ زاضت ثیٗ زاٚعّجبٖ ٔترهم ثطٌعاض قسٜ ٚ ثٝ ٘فطات ثطتط رٛایعی اٞساء قس.
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طف ثیف اظ حس ٔٛاز لٙسی ٚ ٔهظ پطؾُٙ ٘یطٚی ا٘تظبٔی ثیبٖ ٕ٘ٛز: افكبض وبضقٙبؼ ٔؿئَٛ ؾلأت ضٚاٖ ثطای رٕؼی ا
       ثبػج افعایف فكبض ذٖٛ ٚ اضبفٝ ٚظٖ ٔی قٛز وٝ ٞط زٚ اظ ػٛأُ اثتلا ثٝ زیبثت ٚ ثیٕبضیٟبی لّجی ػطٚلی قیطیٗ 
لبقك  5چبلی وُ لٙس ٚ قىط ٔهطفی اظ ثط٘بٔٝ غصایی ضٚظا٘ٝ ثبیس وٕتط اظ ثطای پیكٍیطی اظ اضبفٝ ٚظٖ ٚ  ٔی ثبقٙس.
 حجٝ لٙس ثبقس. 6ٔطثبذٛضی یب 
افكبض ٌفت: ثؿیبضی ثط ایٗ ػمیسٜ ا٘س وٝ ٔهطف قیطیٙی ثؼس اظ نطف غصاٞب (ثٛیػٜ غصای چطة) ثبػج ٞضٓ آٖ ٔی قٛز:زض 
بُٔ ٔٛاز غصایی قسٜ ٚ ٔٙزط ثٝ اضبفٝ ٚظٖ ٚ چبلی ٔی حبِی وٝ ٔهطف قیطیٙی وبض ٔؼسٜ ضا ؾٍٙیٗ وطزٜ ٚ ثبػج رصة و
 قٛز.
ایكبٖ زض ازأٝ ٌفت:ٔهطف ثیف اظ حس ٔٛاز لٙسی ٚ قیطیٗ وبضایی ا٘ؿِٛیٗ زض ثسٖ ضا ضؼیف ٔی وٙس ٚ ٔٛرت اثتلا فطز ثٝ 
 ثیٕبضی زیبثت ٚ یب ا٘جبقتٝ قسٖ چطثی زض وجس قٛز.
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 فؼبِیت ٔتِٛیبٖ ؾلأت ثٛئیٗ ظٞطا ضا ٘یع زٚ چٙساٖ  اضزیجٟكت ٔبٜ زض ؾطاؾط وكٛض 1-7ٕٞعٔبٖ ثب آغبظ ٞفتٝ ؾلأت اظ 
رٟت  ، اضائٝ ذسٔبت ثٝ ٕٞٛعٙبٖ ػعیع ضا زض»غّجٝ ثط زیبثت « ثب ػٙٛاٖ  ٞفتٝ ؾلأت أؿبَ ٘یع ثب ٘بْ ٌصاضی آٖ ٔی قٛز.
 ٚ تلاقی ثیف اظ پیف عّت ٕ٘ٛز. ٕٞت ٔمبثّٝ ثب زیبثت ٚآٌبٜ ؾبظی آ٘بٖ اظ ػٛالت ظیبٖ ثبض ایٗ ثیٕبضی،
ٖ ٚ ٔتٙٛع زض ٕٞیٗ ٔٙبؾجت قجىٝ ثٟساقت ٚ زضٔبٖ قٟطؾتبٖ ثٛئیٗ ظٞطا ثؼس اظ یه ٞفتٝ ثطٌعاضی ثط٘بٔٝ ٞبی ٌٛ٘بٌٛٝ ث
زض ٔحُ ؾبِٗ »غّجٝ ثط زیبثت« ٕٞبیف ؾفیطاٖ ؾلأت ضا ثب ٔٛضٛع  59ؾطاؾط قٟطؾتبٖ ضٚظ چٟبضقٙجٝ ٞكتٓ اضزیجٟكت 
 اضقبز ایٗ قٟطؾتبٖ ثط ٌعاض ٕ٘ٛز.
ٖ ٚ زض ایٗ ٕٞبیف لبؾٕی فطٔب٘ساض ثٛئیٗ ظٞطا، تٙی چٙس اظ ٔؿئِٛیٗ قٟطؾتبٖ، ٔسػٛیٗ زا٘كٍبٜ ػّْٛ پعقىی، وبضقٙبؾب
 ، ثٟٛضظاٖ ٚ ضاثغیٗ ؾلأت حضٛض زاقتٙس.ٞبی ٔطاوع ٚ ؾتبز قجىٝ بضزاٖو
 ٔسیط قجىٝ ضٕٗ ػطو ذیط ٔمسْ ثٝ ثیبٖ اٞساف ٕٞبیف ثب ٔحٛضیت غّجٝ ثط زیبثت پطزاذت.  زوتط ذٛقٙٛیؽ ظازٜ
٘ىطزٖ اظ  ٚ وٙتطَ آٖ اظ رّٕٝ اؾتفبزٜٞبی پیكٍیطی  چٍٍٛ٘ی قىُ ٌیطی ایٗ ثیٕبضی ٚ ضاٜٚ  ایكبٖ زض ذهٛل ػلائٓ
 ضا اضائٝ زاز.  یٕ٘ه ٚ لٙس ٚ قىط، ٚضظـ وطزٖ، انَٛ تغصیٝ ٔٙبؾت زض پیكٍیطی اظ زیبثت ٚ قیٜٛ نحیح ظ٘سٌی ٔغبِج
فطٔبٖ ذٛز ٔطالجتی  41پؽ اظ تؼطیف ذٛز ٔطالجتی ٔطوع ثٟساقت اؾتبٖ ٘یع  ٔؿئَٛ ٚاحس ثیٕبضیٟبی غیط ٚاٌیط زوتط نبزق
ا٘زبْ اػٕبَ ٔصٞجی ٚ یبز ٔساْٚ ذسا، ضغیٓ غصایی ٔتؼبزَ ٚ ٔتٙبؾت، ٚضظـ ٔٙظٓ، اؾتطاحت  :ضا ثسیٗ قطح تفؿیط وطز
وبفی، وبٞف اؾتطؼ، زٚضی اظ شذب٘یبت (ؾیٍبض ٚ لّیبٖ )،زٚضی اظ ٔٛاز ٔرسض ، اٌبٜ ثٛزٖ اظ ٔحیظ اعطاف ذٛزٔبٖ ، ضػبیت 
ٍٙبْ ثیٕبضی، ٔحبفظت ذٛز زض ثطاثط انَٛ ایٕٙی ، ٔحبفظت اظ پٛؾت ذٛزٔبٖ، چىبة ٔٙظٓ ذٛز، زضذٛاؾت وٕه ٞ
 .ػفٛ٘ت ٞبی رٙؿی اظ رّٕٝ ایسظ
زیخبِیعی ثیٕخبض ػخٛاضو وّیخٛی ثیٕخبضی زیبثخت تٟیخٝ قخسٜ اظ قخسٜ زض ذهخٛل  آٔٛظقخی تٟیخٝٔؿختٙس ؾخپؽ فخیّٓ 
 ثٛز پرف ٚ ٔٛضز اؾتمجبَ قطوت وٙٙسٌبٖ لطاض ٌطفت.ثیٕبضؾتبٖ أیط إِٛٔٙیٗ(ع) ثٛئیٗ ظٞطا  
ثٛز وٝ ضٕٗ تكىط اظ ٔتِٛیبٖ ایٗ ٕٞبیف ػٙٛاٖ  ٔؼبٖٚ ثٟساقتی زا٘كٍبٜ زوتط اؾىٛییبیف ٘یع ؾرٙطاٖ ٚیػٜ ایٗ ٕٞ
ؾبَ ضؾب٘س ثٝ قطط ایٙىٝ زضؾت ظ٘سٌی وٙیٓ، زضؾت  08ٌفتٝ ؾبظٔبٖ ثٟساقت رٟب٘ی ٔی تٛاٖ ػٕط ضا ثٝ ثٝ  زاقت:
 ٔٛاظت ؾلأت رؿٓ ٚ ضٚإ٘بٖ ثبقیٓ.ضا٘ٙسٌی وٙیٓ، تغصیٝ زضؾت زاقتٝ ثبقیٓ، ٍ٘بٜ ٔخجت ثٝ ظ٘سٌی زاقتٝ ثبقیٓ ٚ 
ثسِیُ ایٙىٝ اظ اػضبء ٚ رٛاضح ذٛزٔبٖ زضؾت ٚ ثٝ رب اؾتفبزٜ ٘ىطزٜ ایٓ ؾٗ فیعیِٛٛغیىی ٔب  زوتط اؾىٛیی ازأٝ زاز:
 ؾبَ پیطتط اظ ػٕط ذٛزقبٖ ٞؿتٙس. 01ؾبَ ثبلاتط اظ ؾٗ تمٛیٕی اؾت. یؼٙی زؾتٍبٜ ٞبی ثسٕ٘بٖ 01
یبٖ ؾرٙبٖ ذٛز ثٝ ایٗ ٔغّت پطزاذت وٝ ثب ثبلا ثطزٖ ػّٓ  ٚآٌبٞی، ضػبیت ٘ىبت ثٟساقتی ٚ ٔؼبٖٚ ثٟساقتی زا٘كٍبٜ زض پب
قیٜٛ نحیح ظ٘سٌی ٔی تٛا٘یٓ ٞٓ عَٛ ػٕط ٚ ٞٓ ػطو ػٕط(ویفیت ظ٘سٌی) ذٛز ضا افعایف زٞیٓ، ػٕطی ٔفیس زاقتٝ 








زیبثت  ٔغّت وٝ ثب ثیبٖ ایٗ ٘یع اظ زیٍط ؾرٙطا٘بٖ ایٗ ٕٞبیف ثٛز وٝ ضظاظی وبضقٙبؼ ٔؿئَٛ تغصیٝ ٔطوع ثٟساقت اؾتبٖ
زضٔبٖ لغؼی ٘ساضز ِٚی ثب ا٘تربة زضؾت ٔٛاز غصایی ثطاؾبؼ ٕ٘بیٝ ٌلایؿٕی آٟ٘ب ثٝ ضاحتی لبثُ پیكٍیطی ٚ زضٔبٖ اؾت ثب 
ٝ ٔیعاٖ افعایف لٙسذٖٛ ضا پؽ اظ ٔهطف ٔٛاز غصایی ٘كبٖ ٔی زٞس تكطیح ایٙىٝ ٕ٘بیٝ ٌلایؿٕی قبذهی اؾت و
افعٚز:غصاٞبیی وٝ پؽ اظ ٔهطف آٟ٘ب ؾغح ٌّٛوع ذٖٛ افعایف ظیبزی ٔی یبثس ٕ٘بیٝ ٌلایؿٕی ثبلایی زاض٘س ٚ ثطػىؽ 
زیبثتی ٔی  غصاٞبیی وٝ پؽ اظ ٔهطف آٟ٘ب ؾغح ٌّٛوع ذٖٛ افعایف وٕی ٔی یبثس ٕ٘بیٝ ٌلایؿٕی پبییٙی زاض٘س ٚ افطاز
 ثبیؿت اظ ٔٛاز غصایی ثب ٕ٘بیٝ ٌلایؿٕی پبییٗ زض ثط٘بٔٝ غصایی ذٛز ثیكتط اؾتفبزٜ وٙٙس.
ٔبزٜ غصایی قبُٔ: چبی ؾجع،ٔطوجبت، ٔبٞی لعَ آلا،ثّغٛض رٛ،ِٛثیب،آریُ ٚ ؾجعیزبت ثطي  7 ٚی زض پبیبٖ نحجتٟبی ذٛز
 .ٔؼطفی وطز ؾجع تیطٜ ضا ثٝ ػٙٛاٖ ٔٛاز غصایی علایی ثطای غّجٝ ثط زیبثت
فیّٓ ایٙفٌٛطافی     تٛظیغ ٔٛاز آٔٛظقی، پرفارطای ؾطٚز زا٘ف آٔٛظاٖ ٔسضؾٝ اِعٞطا(ؼ) زض ذهٛل ثیٕبضی زیبثت ، 
























 روستای لیاءدر  برگزاری جلسو آمىسشی   
ضٚظ آٔٛظقی ثب ٕٞبٍٞٙی ٚاحس ثٟساقت ٔحیظ قٟطؾتبٖ ثٛییٗ ظٞطا زض  ٘كؿتثٝ ٔٙبؾجت ٞفتٝ ؾلأت ٚ ضٚظ ظٔیٗ پبن 
 .قس زض ضٚؾتبی ِیب ثطٌعاض 59چٟبضقٙجٝ ٞكتٓ اضزیجٟكت 
فغ ٔؼضلات ثٟساقتی ضٚؾتب لاظْ اؾت تٕبْ اٞبِی ثطای ض ٌفت:ٔس ٌٛیی آ ثطظٌط ضییؽ قٛضای ضٚؾتب ِیب ضٕٗ ذٛـ اثتسا
ٕٞىبضی ٔٙبؾت رٟت زفغ ثٟساقتی فبضلاة، ظثبِٝ ٚ فضٛلات زأیساقتٝ ثبقٙس تب ٔحیظ ضٚؾتب ٔحیغی ؾبِٓ ثطای ٍٕٞبٖ 
 .ثبقس
ؾپؽ ٟٔٙسؼ ِیلا ضؾِٛی وبضقٙبؼ ثٟساقت ٔحیظ قٟطؾتبٖ زض ٔٛضز زیبثت ٚ ػٛاضو آٖ ٚ اؾتفبزٜ اظ ثط٘بٔٝ غصایی 
 بؾت  ٚ زاقتٗ ثط٘بٔٝ ٚضظقی ٔكرم ثطای زاقتٗ ثس٘ی ؾبِٓ نحجت وطز. ٔٙ
ٕٞٝ ثبیس زض ٔؿیط ٞب زاضز.  انلاح ضفتبض یىبیه ٔب ٘مف ٟٕٔی زض وبٞف آِٛزٌیافعٚز: ٔكبضوت ٔطزْ ٚی ثب تبویس ثط 
ٞب، آِٛزٌی  زضیبچٝ ٞب ٚ ذكه قسٖ تبلاةؾبظ٘سٌی ٚ الساْ ٚ ػُٕ ثب تٛرٝ ثٝ ثیب٘بت ضٞجط ٔؼظٓ ا٘ملاة لسْ ثطزاضیٓ. 
ٞب ٚ ٔطاتغ، ٘بثٛزی  ٞب ٚ ٔحُ زفٗ آٟ٘ب، تكؼكؼبت ٚ أٛاد، ضیعٌطزٞب، ترطیت رٍُٙ ٞب، پؿٕب٘سٞب ٚ ظثبِٝ ٞب ٚ آة ضٚزذب٘ٝ
تٛرٟی ٔب ٚ ٌصقتٍبٖ ثٝ ٘ؼٕبت ٚ اِغبف اِٟی اؾت. أطٚظ  حیبت ٚحف ٚ فطؾبیف ذبن ٚ ؾٛاحُ زضیبٞب ٘كبٖ زٞٙسٜ ثی
ٞبی  طِٛحٝ لطاض زازٖ ٔؿبئُ ٔطثٛط ثٝ حفظ ٔحیظ ظیؿت، ػلاٜٚ ثط پبوؿبظی ظٔیٗ اظ آِٛزٌیثبیس ٕٞت وٙیٓ تب ثب ؾ
 ظیؿت ثپطزاظیٓ. قٕبضی وٝ آٌبٞب٘ٝ یب ٘بذٛزآٌبٜ ثٝ عجیؼت ٚاضز ؾبذتیٓ، ثٝ احیبی ٔزسز ٔحیظ ثی
 همایص پیاده روی کارکنان ادرات:
ٕی زض ثٟجٛز قیٜٛ ظ٘سٌی ٚ وبٞف ذغط اثتلا ثٝ ثیٕبضی ٚضظـ ٚ تحطن ثس٘ی ٕٞطاٜ ثب ضػبیت انَٛ نحیح تغصیٝ ٘مف ٟٔ
 ٞبی غیط ٚاٌیط اظرّٕٝ زیبثت ، ثیٕبضی ٞبی لّجی ٚ ػطٚلی ٚ ا٘ٛاع ؾطعبٖ ٞب زاضز.
وبضوٙبٖ زاٚعّجبٖ ؾلأت ٚ  پطؾُٙ ازاضات قٟط ثٛئیٗ ظٞطا، اظ رٕؼی ثبحضٛض» غّجٝ ثط زیبثت «ثب قؼبض ضٚی پیبزٜ  ٕٞبیف
ٚ قطوت وٙٙسٌبٖ ٔؿبفت ؾٝ ویّٛٔتطی ثٛؾتبٖ أبْ ػّی (ع) قٟط ثٛئیٗ ظٞطا  ضا قس طا ثطٌعاض قجىٝ ثٟساقت ثٛئیٗ ظٞ
 عی وطز٘س.
زض ایٗ ٕٞبیف ٔؿبثمٝ عٙبة وكی ٔب ثیٗ پطؾُٙ ازاضات ثطٌعاض ٚ تیٓ وٕیتٝ أساز حضطت أبْ ذٕیٙی(ضٜ) پیطٚظ ٚ ٞسایبی 
 ذٛز ضا زضیبفت ٕ٘ٛز٘س.
 اٞسا قس.رٛایعی زاٚعّجبٖ ؾلأت ٘فط اظ  4 طاؾٓ، ثٝ لیس لطػٝ ثٝپؽ اظ نطف نجحب٘ٝ ؾبِٓ زض ایٗ ٔ
ٚ ضٚاثظ ػٕٛٔی قجىٝ ثٟساقت ثٛئیٗ ظٞطا زض  ، ثیٕبضی ٞبقبیبٖ شوط اؾت ٕٞبیف فٛق ثب ٕٞبٍٞٙی ٚاحس آٔٛظـ ؾلأت






 ثط٘بٔٝ ٞبی ارطا قسٜ زض ٔطاوع.1
 ؿبت ٞفتٝ ؾلأت .نٛضت رّ2
 .ثط٘بٔٝ ػّٕیبتی ٞفتٝ ؾلأت3
 ٔىبتجبت ا٘زبْ قسٜ زضٖٚ ثركیٕ٘ٛ٘ٝ .4
 ٔىبتجبت ا٘زبْ قسٜ ثطٖٚ ثركی.ٕ٘ٛ٘ٝ 5
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 مرکز آراسنج: .5
 
 ٔٛضز 1    ارطای ٔطاؾٓ ٕ٘بزیٗ ؾلأت 
   ٔٛضز 1 ٕٞبیف پیبزٜ ضٚی 
 ٔٛضز 6     ؾبِٓ غصای ٔطاؾٓ  
 ٔٛضز 2    ٔؿبثمبت فطٍٞٙی ٚ ٚضظقی 
 ٔٛضز 1     ایؿتٍبٜ ؾلأت 
 ٔٛضز 03اضؾبَ پیبٔه ثٟساقتی                                     





 مرکس آراسىج تعداد جلسبت تعداد شرکت کىىدگبن
 داوش آمًزان 1 73




 . مرکز ارداق0
 ٔٛضز 2    ٔطاؾٓ ٕ٘بزیٗ ؾلأتارطای  
 ٔٛضز 3رّؿٝ ثیٗ ثركی                                          
   ٔٛضز2                                     ٕٞبیف پیبزٜ ضٚی 
 ٔٛضز 3  ٚ ٔیبٖ ٚػسٜ ؾبِٓ ٔطاؾٓ نجحب٘ٝ ؾبِٓ 
 ٔٛضز 2    ٔؿبثمبت فطٍٞٙی ٚ ٚضظقی 
 ٔٛضز 2     پرف فیّٓ آٔٛظقی 
 ٔٛضز 1    تٍبٜ ؾلأتایؿ 
 
 شده: تشکیل جلسات آمىسشی
 مرکس ارداق تعداد جلسبت تعداد شرکت کىىدگبن
 ميبوسبلان 2 13
 سبلمىدان 1 6
 داوش آمًزان 2 871




 .مرکز بىئیه سهرا9
 ٔٛضز 2    ارطای ٔطاؾٓ ٕ٘بزیٗ ؾلأت 
   ٔٛضز4 ٕٞبیف پیبزٜ ضٚی 
 ضزٔٛ 6   ٔطاؾٓ نجحب٘ٝ ؾبِٓركٙٛاضٜ غصا ٚ 
 ٔٛضز 4    ٔؿبثمبت فطٍٞٙی ٚ ٚضظقی 
 ٔٛضز 9     ایؿتٍبٜ ؾلأت  
 ٔٛضز 2ركٙٛاضٜ ؾجعی ٚ ٔیٜٛ آضایی                             
شکیل شده:  جلسات آمىسشی
 ت
 مرکس بًئيه زَرا تعداد جلسبت تعداد شرکت کىىدگبن
 ميبوسبلان 2 22
 اوجمه دیببت 1 03
 معلميه ي داوش آمًزان 7 784
 عمًم مردم 6 611
 رابطيه 2 91
 ومبزگساران(اعتكبف) 3 0   17





 ٔٛضز 1    ارطای ٔطاؾٓ ٕ٘بزیٗ ؾلأت 
   ٔٛضز4 ٕٞبیف پیبزٜ ضٚی 
 ٔٛضز 51   ٔطاؾٓ نجحب٘ٝ ؾبِٓركٙٛاضٜ غصا ٚ 
 ٔٛضز 1    ٕ٘بظرٕؼٝایطاز ؾرٙطا٘ی زض  
 ٔٛضز 1     ایؿتٍبٜ ؾلأت  







 مرکس داوسفُبن تعداد جلسبت تعداد شرکت کىىدگبن
 بسيجيبن 1 51
 داوش آمًزان 7 199
 عمًم مردم 2 56
 رابطيه 1 42





  ٔٛضز 1    ارطای ٔطاؾٓ ٕ٘بزیٗ ؾلأت 
 ٔٛضز 6   نجحب٘ٝ ؾبِٓ ٔطاؾٓركٙٛاضٜ غصا ٚ 
 ٔٛضز 1     ایؿتٍبٜ ؾلأت  
 ٔٛضز 1                ٕبیفثطٌعاضی ٞ 
 
 شده: ضکیل جلسات آمىسشی
 مرکس سگسآببد تعداد جلسبت تعداد شرکت کىىدگبن
 داوش آمًزان 1 23
 عمًم مردم 4 25
 بًُرزان ي رابطيه 1 76





 . مرکز ضال6
 ٔٛضز 2    ؾلأتارطای ٔطاؾٓ ٕ٘بزیٗ  
 ٔٛضز 1رّؿٝ ثیٗ ثركی                                          
   ٔٛضز1 ٕٞبیف پیبزٜ ضٚی 
 ٔٛضز 3   ٔطاؾٓ نجحب٘ٝ ؾبِٓركٙٛاضٜ غصا ٚ 
 ٔٛضز 1    ٔؿبثمبت فطٍٞٙی ٚ ٚضظقی 
 ٔٛضز 3     ؾلأت  ایؿتٍبٜ 
 
 شده: ضکیل جلسات آمىسشی
 
 
 مرکس شبل تعداد جلسبت تعداد شرکت کىىدگبن
 معتفكيه ي ومبزگساران 3 123
 داوش آمًزان 3 635
 مبدران 2 302
 عمًم مردم 1 11
 62
 
 .مرکز ضاهیه تپو7
 ٔٛضز 1    ارطای ٔطاؾٓ ٕ٘بزیٗ ؾلأت 
   ٔٛضز 6 ٕٞبیف پیبزٜ ضٚی 
 ٔٛضز 6   ٔطاؾٓ نجحب٘ٝ ؾبِٓركٙٛاضٜ غصا ٚ 
 ٔٛضز 5    ٔؿبثمبت فطٍٞٙی ٚ ٚضظقی 
 ٔٛضز 2     ایؿتٍبٜ ؾلأت  
 ٔٛضز 1رّؿٝ ثیٗ ثركی                                          
 ٔٛضز 1ثطٌعاضی ٕٞبیف                                          
 
شی
 شده شکیلجلسات آمىس
 مرکس شبَيه تپٍ تعداد جلسبت تعداد شرکت کىىدگبن
 ميبوسبلان 4 581
 يالدیه 2 061
 داوش آمًزان 11 906
 عمًم مردم 1 001
 رابطيه 1 6
 سبلمىدان 1 7
 جًاوبن 1 01
 72
 
 . مرکز شهرک مدرص8
 ٔٛضز 1    ارطای ٔطاؾٓ ٕ٘بزیٗ ؾلأت 
   ٔٛضز2 ٕٞبیف پیبزٜ ضٚی 
 ٔٛضز 4   ٔطاؾٓ نجحب٘ٝ ؾبِٓركٙٛاضٜ غصا ٚ 
 ٔٛضز 3    ٔؿبثمبت فطٍٞٙی ٚ ٚضظقی 
 ٔٛضز 4     ایؿتٍبٜ ؾلأت  






 مرکس شُرک مدرس تعداد جلسبت تعداد شرکت کىىدگبن
 داوش آمًزان 8 745
 سفيران سلامت 3 05
 رابطيه 2 42
 ميبوسبلان 1 06
 يالدیه داوش آمًزان 5 553
 ببردار مبدران  1 8




 ٔٛضز 2    ارطای ٔطاؾٓ ٕ٘بزیٗ ؾلأت 
   ٔٛضز1 ٕٞبیف پیبزٜ ضٚی 
 ٔٛضز 3   ٔطاؾٓ نجحب٘ٝ ؾبِٓركٙٛاضٜ غصا ٚ 
 ٔٛضز 1    ٔؿبثمبت فطٍٞٙی ٚ ٚضظقی 
 ٔٛضز 1     ایؿتٍبٜ ؾلأت  






 مرکس عصمت آببد تعداد جلسبت تعداد شرکت کىىدگبن
 ميبوسبلان 1 53
 سفيران سلامت 1 51
 عمًم مردم 4 611
 داوش آمًزان 2 721
 رابطيه 3 06
 سبلمىدان 1 7







 ٔٛضز 2    ارطای ٔطاؾٓ ٕ٘بزیٗ ؾلأت 
   ٔٛضز4 ٕٞبیف پیبزٜ ضٚی 
 ٔٛضز 5   ٔطاؾٓ نجحب٘ٝ ؾبِٓركٙٛاضٜ غصا ٚ 
 ٔٛضز 2    پرف فیّٓ               
 ٔٛضز1     رّؿٝ ثیٗ ثركی 
 شده: تشکیل جلسات آمىسشی
 مرکسلُبرد تعداد جلسبت تعداد شرکت کىىدگبن
 ميبوسبلان 1 02
 داوش آمًزان 4 724









 پای گاه سلامت .55
   ٔٛضز1 ٕٞبیف پیبزٜ ضٚی 
 ٔٛضز 3   ٔطاؾٓ نجحب٘ٝ ؾبِٓركٙٛاضٜ غصا ٚ 
 ٔٛضز1    ٔؿبثمبت فطٍٞٙی ٚ ٚضظقی 




 شده: جلسات آمىس
 پبیگبٌ سلامت تعداد جلسبت تعداد شرکت کىىدگبن
 رابطيه 1 21





 : صىرت جلسات هفتو سلامت0پیوست 
 داوشگبٌ علًم پسشكي قسيیه ي خدمبت بُداشتي درمبوي استبن قسيیه
 معبيوت بُداشتي داوشگبٌ
 شبكٍ بُداشت ي درمبن شُرستبن بًیيه زَرا
 59ٍٙی ثط٘بٔٝ ٞبی ٞفتٝ ؾلأت ؾبَ اِٚیٗ رّؿٝ ٕٞبٞعىًان جلسٍ:
 8-11سبعت: 59/1/32تبریخ:  ؾبِٗ ارتٕبػبت ٔطوع ثٟساقتمكبن:
 قٟجبظذب٘یب دبير جلسٍ: زوتط ذٛقٙٛیؽ ظازٜریبست جلسٍ: 
 حبضریه جلسٍ:
 ٟٔٙسؼ ػّیٕحٕسی-ظاضػی-ٟٔٙسؼ پبیٖٛ-افكبض-فلاح ؾیفی-ٟٔٙسؼ وبظٕیآلبیبٖ: 
 زوتط آثٙٛؾی -ظیّٙی-قٕؽ-وطیٕی-ٟٔٙسؼ ضؾِٛی-شٚاِفؼّی-ریحٖٛ-یثبلط-ذبِمی-زضذكبٖ ظازٜ ذبٕٟ٘ب:
 مصًببت
 مسئًل پيگيری مًارد ردیف
 1
ٔسیطقجىٝ ، ، ثطٌعاضی ٔطاؾٓ ٕ٘بزیٗ ظً٘ ؾلأت زض ٔساضؼ قٟط ثٛئیٗ ظٞطا ٚ قبَ ثب حضٛض فطٔب٘ساض 
 ضئیؽ ٔطوع ثٟساقت ٚوّیٝ وبضقٙبؾبٖ ٔؿئَٛ
 ٚاحس ثٟساقت ٔساضؼ
 ( التهبز ٔمبٚٔتی، الساْ ٚ ػُٕ) 59ٝ ٞب ٚ فؼبِیت ٞبی ٔطتجط ثب ؾلأت زض ضاؾتبی قؼبض ؾبَ ارطای ثط٘بٔ 2
 -وّیٝ وبضقٙبؾبٖ ٔؿئَٛ
 أٛض ػٕٛٔی
 3
زا٘ؿفٟبٖ زض ذهٛل ٌطأی -قبَ-ٔلالبت حضٛضی ثب أبْ رٕؼٝ قٟطؾتبٖ ٚ ائٕٝ رٕبػبت قٟطٞبی اضزاق
 زاقت ٞفتٝ ؾلأت
 ٚاحس ضٚاثط ػٕٛٔی
 ضٚاثط ػٕٛٔی ب٘ٛازٜ قٟسا ٚ ػیبزت اظ ثیٕبضاٖزیساض ثب ذ 4
 ثطٌعاضی رّؿٝ ثیٗ ثركی ثب ازاضات قٟطؾتبٖ  ٚ ططح ػٙٛاٖ ٞفتٝ ؾلأت زض رّؿٝ ٔصوٛض 5
 -ٚاحس ضٚاثط ػٕٛٔی
 ٚاحس  آٔٛظـ ؾلأت
 ٚ ضاثطیٗ ٔترهم ازاضاتاضزیجٟكت ٔبٜ رٟت وبضوٙبٖ ؾتبز  7ثطٌعاضی ٕٞبیف پیبزٜ ضٚی زض تبضید  6
-ٚاثط ػٕٛٔی ٚاحس ض
 –ٚاحس آٔٛظـ ؾلأت 
 ٚاحس ثیٕبضیٟب
 7
ٔیبٖ ٚػسٜ ؾبِٓ زض -ثطٌعاضی ركٙٛاضٜ زض ٔساضؼ ٔطٚد ؾلأت اظ رّٕٝ : ؾفطٜ ؾلأت زض ٔمطغ زثیطؾتبٖ
 ٔمطغ ضإٞٙبیی ٚ نجحب٘ٝ ؾبِٓ زض ٔمطغ اثتسایی
 ٚاحس ثٟساقت ٔساضؼ
 8
ؾلأت اظ لجیُ: ٔؿبثمٝ ٔمبِٝ ٘ٛیؿی زض ٔمطغ فطٍٞٙی ٚ ٚضظقی زض ٔساضؼ ٔطٚد  -ثطٌعاضی ٔؿبثمبت ػّٕی
 ٔؿبثمٝ ٘مبقی زضٔمطغ اثتسایی -ٔؿبثمٝ ٚضظقی زض ٔمطغ ضإٞٙبیی -زثیطؾتبٖ





ثطٌعاضی رّؿبت آٔٛظقی زض ٔساضؼ ٔطٚد ؾلأت رٟت زا٘ف آٔٛظاٖ ٚ اِٚیبء ٚ وبضوٙبٖ  
 اوعتٛؾط پعقىبٖ ٔط
 ٚاحس ثٟساقت ٔساضؼ
 غطثبٍِطی ؾلأت رٛا٘بٖ زض زا٘كٍبٜ ٞبی قٟطؾتبٖ ثب حضٛض پعقىبٖ 01
ٚاحس  -ٚاحس ثٟساقت ٔساضؼ
 ٌؿتطـ
 11
ٔهبحجٝ ٔطجٛػبتی زوتط ذٛقٙٛیؽ ظازٜ ٚ وبضقٙبؼ ٚاحس ثیٕبضی ٞب زض ذهٛل  قؼبض ٞفتٝ 
 ؾلأت
 ٚاحس ضٚاثظ ػٕٛٔی
 21
اضزیجٟكت ٔبٜ زض قٟط ثٛئیٗ ظٞطا ٚ ثطپبیی  9بضید ثطٌعاضی ٕٞبیف ؾفیطاٖ ؾلأت زض ت
 ایؿتٍبٜ ؾلأت (رٟت  ؾفیطاٖ ؾلأت، اِٚیبء زا٘ف آٔٛظاٖ ،انٙبف ٚ  ضاثطیٗ)
 ٚاحس آٔٛظـ ؾلأت
ٚاحس -ثب ٔكبضوت ٚاحس ثیٕبضی ٞب 
 -ثٟساقت ٔحیظ-تغصیٝ -ٔساضؼ
 -رّت ٔكبضوت ٔطزٔی
 ٚاحس ثیٕبضی ٞب -ٚاحس تغصیٝ اضزیجٟكت 4صای ؾبِٓ زض تبضید ثطٌعاضی ٕٞبیف  ؾٙسضْٚ ٔتبثِٛیه ٚ ركٙٛاضٜ غ 31
 ثطٌعاضی ایؿتٍبٜ ؾلأت زض پبضن ثب٘ٛاٖ قٟط ثٛئیٗ ظٞطا 41
ٚاحس آٔٛظـ  -ٚاحس تغصیٝ
 ؾلأت
 آٔٛظـ وبضوٙبٖ ٔطاوع زضذهٛل قؼبض ٞفتٝ ؾلأت 51
ٚاحس -ٚاحس آٔٛظـ ؾلأت
 ٚاحس غصا ٚ زاضٚ-ثیٕبضی ٞب
 ٚاحس زاضٚ اضزیجٟكت ٔبٜ) 5آٔٛظقی زض زا٘كٍبٜ فٙی ٚ ٟٔٙسؾی (ثطٌعاضی ایؿتٍبٜ  61
 ٚاحس غصا اػطبی ٘كبٖ ایٕٙی غصا 71
 ٚاحس رّت ٔكبضوت ٔطزٔی ٚ  فكبض ذٖٛ IMBثطپبیی ایؿتٍبٜ ؾلأت ٚ ا٘ساظٜ ٌیطی  81
 91
ثطٌعاضی رّؿٝ آٔٛظقی  ٚ غصای ؾبِٓ ٚ ٔؿبثمٝ طٙبة وكی ٚیػٜ  زاٚطّجبٖ ٔترهم  ازاضات ثب 
 اضزیجٟكت ٔبٜ) 6ٔٛضٛع ٞفتٝ ؾلأت(
 ٚاحس رّت ٔكبضوت ٔطزٔی
 ٚاحس رّت ٔكبضوت ٔطزٔی ثطٌعاضی ٔطاؾٓ پیبزٜ ضٚی ٚیػٜ زاٚطّجبٖ ؾلأت 02
 ٚاحس رّت ٔكبضوت ٔطزٔی ثطپبیی ركٙٛاضٜ غصای ؾبِٓ ٚیػٜ ضاثطیٗ 12
 22
-زا٘ؿفٟبٖ –یٗ ظٞطا ثطپبیی چبزضٞبی اطلاع ضؾب٘ی زض ٔیؼبزٌبٜ ٞبی ٕ٘بظ رٕؼٝ قٟط ٞبی ثٛئ
 اضزاق
ٚاحس  -ٚاحس ا٘فٛضٔبتیه
 ثیٕبضیٟب
 ٚاحس ثٟساقت ذب٘ٛازٜ اضزیجٟكت ٔبٜ) 6ثطٌعاضی رّؿٝ آٔٛظقی ٚیػٜ ثب٘ٛاٖ ازاضات( 32





 ٚاحس ثٟساقت ذب٘ٛازٜ اضزیجٟكت ٔبٜ) 8زض قٟط ؾٍعآثبز( ثطٌعاضی ٕٞبیف ؾلأت  ذب٘ٛازٜ 52
 62
ثطٌعاضی رّؿٝ آٔٛظقی زض ذهٛل قؼبض ٞفتٝ ؾلأت رٟت لٙبزی ٞب، قیطیٙی فطٚقی ، أبوٗ 
 اضزیجكٟت ٔبٜ) 5ثیٗ ضاٞی ٚ ضؾتٛضاٖ ؾطح قٟطؾتبٖ (
ٚاحس غصا  -ٚاحس ثٟساقت ٔحیظ
 ٚاحس ثیٕبضی ٞب –
 ٚاحس ثٟساقت ٔحیظ زیس اظ أبوی ػٕٛٔیتٛظیغ ضؾب٘ٝ آٔٛظقی زض ثبظ 72
 82
ٕٞبٍٞٙی ثب ثؿیذ ٚ ؾپبٜ (زا٘ؿفٟبٖ ٚ ذٛظ٘یٗ)رٟت اضؾبَ پیبٔه زض ضاثطٝ ثب قؼبض ٞفتٝ 
 ؾلأت
 ٚاحس ثیٕبضی ٞب
 آٔٛظـ ؾلأت -ٚاحس ثیٕبضیٟب تٟیٝ ٚ تٛظیغ ثٙط ،پٕفّت ٚ تطاوت زض ظٔیٙٝ  قؼبض ٞفتٝ ؾلأت 92
 ٚاحس ثیٕبضی ٞب بز آٌبٞی زض ذهٛل ثیٕبضی زیبثت)رٟت پطؾُٙ ؾتبزیتٟیٝ ضٚثبٖ ذبوؿتطی (ٕ٘ 03
 ثطٌعاضی رّؿبت آٔٛظقی زض ذهٛل قؼبض ٞفتٝ ؾلأت 13
 -ؾلأت ضٚاٖ-ٚاحس ثیٕبضی ٞب
 غصا -ؾلأت ذب٘ٛازٜ
 ٚاحس ثیٕبضی ٞب تٟیٝ پبٚضپٛیٙت زض ذهٛل ثیٕبضی زیبثت رٟت اؾتفبزٜ زض وّیٝ رّؿبت آٔٛظقی 23
 ٚاحس ثیٕبضی ٞب ٖٛ آٔٛظقی رٟت وّیٝ پطؾُٙ ؾتبزی ٚ ٔحیطیتىخیط ٔت 33
 ٚاحس ثیٕبضی ٞب ٕٞبٍٞٙی ثب ؾبظٔبٖ حُٕ ٚ ٘مُ ثٛئیٗ ظٞطا رٟت آٔٛظـ ضا٘ٙسٌبٖ 43
 ٚاحس ثیٕبضی ٞب تٟیٝ ثٙط قؼبض ٞفتٝ ؾلأت رٟت ٘هت زض پُ ٞٛایی قٟط ثٛئیٗ ظٞطا 53
 قت حطفٝ ایٚاحس ثٟسا آٔٛظـ وبضٌطاٖ زض ذهٛل ثٟساقت وبض 63
 73
ٕٞبٍٞٙی ثطٌعاضی رّؿبت آٔٛظقی ٚیػٜ  وبضٌطاٖ زض ذهٛل ثٟساقت وبض تٛؾط وبضقٙبؾبٖ 
 ثٟساقت حطفٝ ای وبضذب٘زبت
 ٚاحس ثٟساقت حطفٝ ای
 ٚاحس ثٟساقت حطفٝ ای ثطٌعاضی ٕٞبیف پیبزٜ ضٚی رٟت ٟٔٙسؾیٗ ثٟساقت حطفٝ ای ٚ  ثٍٟطاٖ 83
 ٚاحس ثٟساقت حطفٝ ای زبتثطٌعاضی ٚضظـ نجحٍبٞی زض وبضذب٘ 93
 ثطٌعاضی رّؿبت آٔٛظقی رٟت ٔجّغیٗ ٚ ضٚحب٘یٖٛ زض ذهٛل زیبثت ٚ ذٛز ٔطالجتی 04
ٚاحس آٔٛظـ ؾلأت ثب 










 ٟت ٔؼبیٙٝ پطؾُٙ ٚ آٔٛظـٕٞبٍٞٙی ثب قٟطزاضی ثٛئیٗ ظٞطا ر
 
ضٚاثط  –ٚاحس ؾلأت ضٚاٖ 
 ػٕٛٔی
 ٚاحس ؾلأت ضٚاٖ ثطٌعاضی رّؿٝ آٔٛظـ زض زا٘كٍبٜ اظاز اؾلأی قبَ 34
 زثیط قٛضای ؾلأت ٕٞبٍٞٙی ٘هت قؼبض ٞفتٝ ؾلأت زض فیىؿچط ٞبی ؾطح قٟطؾتبٖ 44
 ٛٔیأٛض ػٕ افتتبح ٚ وًّٙ ظ٘ی پطٚغٜ ٞبی ؾلأت زض ؾطح قٟطؾتبٖ 54
 أٛض ثٟٛضظی ثطٌعاضی رّؿبت آٔٛظـ تٛؾط ثٟٛضظاٖ زض ذب٘ٝ ٞبی ثٟساقت ، ٔؿبرس ٚ ٔساضؼ 64
 74
زض ٔطوع ؾلأت  59/2/4ارطای ٔطاؾٓ افتتبحیٝ ٚاوؿٗ پِٛیٛ زٚظطفیتی زض ؾطح قٟطؾتبٖ 
 ربٔؼٝ ثٛئیٗ ظٞطا
ضٚاثط  -ٚاحس ثیٕبضیٟب
 ػٕٛٔی
 طْٚا٘زبْ ثط٘بٔٝ ٚیعیت ثیٕبضاٖ زض ٔٙبطك ٔح 84
ثؿیذ ربٔؼٝ پعقىی ٚ 
 ٞلاَ احٕط
 -ٚاحس ثیٕبضیٟب 59تمسیط ٚ تكىط اظ فؼبلاٖ ٞفتٝ ؾلأت ؾبَ  94
 رٕغ ثٙسی ٚٔؿتٙسؾبظی فؼبِیت 05




 داوشگبٌ علًم پسشكي قسيیه ي خدمبت بُداشتي درمبوي استبن قسيیه
 معبيوت بُداشتي داوشگبٌ
 شت ي درمبن شُرستبن بًیيه زَراشبكٍ بُدا
 59زٚٔیٗ رّؿٝ ٕٞبٍٞٙی ثط٘بٔٝ ٞبی ٞفتٝ ؾلأت ؾبَ عىًان جلسٍ:
 51-13:31سبعت: 25/1/25تبریخ:  ؾبِٗ ارتٕبػبت ٔطوع ثٟساقتمكبن:
 حبضریه جلسٍ:
-ِیلا ٔیطظایی پٛض-ظیٙت ٟٔسی-٘هبضیٔطیٓ ا-فبطٕٝ آلبػّی-ظٞطا وطیٕی-اػظٓ ػجساِٟی فطز-اػظٓ قٟجبظذب٘یب-٘ؿطیٗ زضذكبٖ ظازٜ: ذب٘ٓ ٞب 
 نسیمٝ ضرجی-فطری-٘زفی نبِحی-ِٛیغٕط-ضفیؼی-ؾّیٕب٘ی-ظٞطایٛؾفی ضأٙسی-اوطْ وبضٌط
 
-ػّی ٔؿیح ذب٘ی-ٔحٕس پیطٚیؿی-زاٚٚز لسیٕی-اؾٕبػیُ ظاضػی-ٟٔسی آلبثبثبیی-اوجط ٌٙزی-ػجساِٝ ثبثب-ػّی ٘ٛضی-ؾؼیس ظاضػیآلبیبٖ:
 حؿیٗ ذب٘یٟٔسی -ٟٔسی ٔیطظایی-ٔطتضی ٘ٛضی
 1-7زض ذهٛل إٞیت ثعضٌساقت ٞفتٝ ؾلأت ( اضتمبی ؾلأت) (وبضقٙبؼ ٔؿئَٛ آٔٛظـ ٚ زض ایٗ رّؿٝ اثتسا قٟجبظذب٘یب
تٛضیحبتی ضا اضائٝ ٕ٘ٛز٘س ٚ ٔٛاضز شیُ زض ایٗ رّؿٝ ٔهٛة  ثٝ ٘حٛ نحیح ٚ ٔجتٙی ثط قؼبض آٖ (غّجٝ ثط زیبثت) )59 اضزیجٟكت ٔبٜ
 ٌطزیس :
 مصًببت :
 مسئًل پيگيری مًارد فردی
 1
چبزض ؾلأت رٟت اضتمبی ؾطح اٌبٞی ػْٕٛ زض ذهٛل ٔٛضٛػبت ٞفتٝ  -ٕ٘بیكٍبٜ -ثطپبیی ایؿتٍبٜ
 ؾلأت ٕٞطاٜ ثب ا٘ساظٜ ٌیطی فكبضذٖٛ، زض ٔطاوع، ذب٘ٝ ٞبی ثٟساقت ٚ أبوٗ ػٕٛٔی قٟط ٞب ٚ ضٚؾتبٞب
ٚاحس آٔٛظـ 
 ؾلأت




آٔٛظقی زض ذهٛل ٔٛضٛػبت ٚ قؼبض ٞفتٝ ؾلأت ثٝ وّیٝ ٔطاوع DCثب تٛرٝ ثٝ اضؾبَ پٛؾتط، پٕفّت ٚ 
تٛؾط ٚاحس ثیٕبضی ٞب، ٔمطض ٌطزیس ٔٛاز آٔٛظقی فٛق ثٝ ٘حٛ ٔطّٛة زض اذتیبض وّیٝ پطؾُٙ ٔطاوع ٚ ذب٘ٝ 




ثب تٛرٝ ثٝ إٞیت ٔؿتٙس ؾبظی ثط٘بٔٝ ٞبی ٞفتٝ ؾلأت ، ٔمطض ٌطزیس وّیٝ ٕٞىبضاٖ ٔطاوع اظ ٔطاؾٓ ، 
ٕٞبیف ٞب، ٔؿبثمبت ٚ... ػىؽ ٚ فیّٓ تٟیٝ وطزٜ ٚ زض پبیبٖ ٞفتٝ ؾلأت ثٝ ؾتبز قٟطؾتبٖ اضؾبَ 

















ارطای ٔؿبثمبت فطٍٞٙی ، ٚضظقی ٚ ثٟساقتی ٔتٙبؾت ثب قؼبض ؾبظٔبٖ رٟب٘ی ثٟساقت رٟت زا٘ف 
 آٔٛظاٖ ثسیٗ تطتیت :
 ٔمطغ اثتسایی : ٔؿبثمٝ ٘مبقی ثب ٔٛضٛع قؼبض ٞفتٝ ؾلأت 











 لأت٘هت پلاوبضز یب تطاوت زض ٔساضؼ ٔطٚد ؾلأت ثب ٔٛضٛع قؼبض ٞفتٝ ؾ






زض رّؿبت زضٖٚ ثركی زض ذهٛل ثط٘بٔٝ زاٚطّجبٖ ؾلأت ،رصة ٚ زاٚطّت ؾلأت ٔمطضٌطزیس ٔطثیبٖ 






( آٔٛظقی ، ٔؿبثمبت ٚضظقی ٔب٘ٙس زاضات ، پیبزٜ ضٚی ضاثطیٗ ٔمطض ٌطزیس رٟت ا٘زبْ فؼبِیتٟبی ثٟساقتی
، طٙبة وكی ، ٚ ...)، ٘مبقی، ضٚظ٘بٔٝ زیٛاضی ، ركٙٛاضٜ غصای ؾبِٓ، ثط پبیی ایؿتٍبٜ ؾلأت ٚ ....، ثب 




 ضٚاثط ػٕٛٔی ثركساضی ٚ قٛضای قٟط رٟت اضؾبَ پیبٔه ثب ٔٛضٛػبت ٞفتٝ ؾلأت -قٟطزاضی -ٕٞبٍٞٙی ثب زٞیبضی 11
 31
ىبضی  ارطای ثط٘بٔٝ ٚ ٕٞبٍٞٙی ثب وّیٝ ازضات ٔطتجط، قٟطزاضی، قٛضای قٟطٚ زٞیبضی ٚ ...رٟت ٕٞ
 ٔؿبثمبت ٚ اطلاع ضؾب٘ی زض ذهٛل ٔٛضٛػبت ٞفٙٝ ؾلأت
 ضٚاثط ػٕٛٔی
 41
ثطٌعاضی رّؿبت زضٖٚ ثركی ثب وّیٝ پطؾُٙ ٔطاوع ٚ ثٟٛضظاٖ  ٚ ثیٗ ثركی ثب ازاضات ٔطتجط زض ضاؾتبی 





 2531ستبد بسرگداشت َفتٍ سلامت صًرتجلسٍ 
 مرکسبُداشت شُرستبن بًئيه زَرا
 59/1/62پٙزكٙجٝ تبریخ جلسٍ:
 ؾبِٗ ارتٕبػبت ٔطوع ثٟساقتمكبن جلسٍ:
 حبضریه  در جلسٍ
اػظٓ قٟجبظذب٘یب، ثٟٙبظ -ٟٔٛیٗ ٘هطاِٟی(رٟبز وكبٚضظی)-٘طٌؽ اثطاٞیٓ ذب٘ی(ازاضٜ فطًٞٙ ٚ اضقبز اؾلأی)خبومُب : 
 ، اػظٓ ػجساِٟی فطز،٘ؿطیٗ زضذكبٖ ظازٜ،ؾٕب٘ٝ ظیّٙی(قجىٝ ثٟساقت)ریحٖٛ، ؾپیسٜ ٟٔسی ذب٘ی،آشض شٚاِفؼّی
اثِٛفضُ -حؿٗ وبظٕی(ضئیؽ ٔطوع ثٟساقت)-آضـ ذٛقٙٛیؽ ظازٜ(ٔسیط قجىٝ ثٟساقت)آقبیبن: 
ٔحٕس ایطاٖ ٘ػاز(ٔحیط -ػعیع اِٝ آلب ػّیرب٘ی(زا٘كٍبٜ آظاز)-ٔطتضی تٛؾّی(ثركساض زقتبثی)-ؾّطب٘كبٞی(فطٔب٘ساضی)
حؿٗ آرطِٛ(وٕیتٝ أساز أبْ -ثٟطٚظ فربض ؾّیٕب٘ی(فٛضیتٟب) -أیط اٚلاز حیبت-ؾٕیؼی(ثركساض ٔطوعی)أیٗ -ظیؿت)
احؿبٖ لطثب٘ی  -ٔطتضی ذّذ -ػّیطضب ایٙبّ٘ٛ( ازاضٜ ٚضظـ ٚ رٛا٘بٖ)-ثٟطأؼّی ٌُ ٔحٕسی( ؾپبٜ ثٛئیٗ ظٞطا) -)(ضٜ)ذٕیٙی
ظاضػی،ػّی اوجط فلاح ؾیفی،اؾٕبػیُ لٕٛقی،انغط  ٔحٕس افكبض، ؾؼیس -رؼفط ثیبتی(نٙؼت،ٔؼسٖ ٚ تزبضت)-(٘برب)
 پبیٖٛ(قجىٝ ثٟساقت)
 شرح جلسٍ:
٘فط اظ ٕ٘بیٙسٌبٖ ازاضات ٚ  51ٞفتٝ ؾلأت  ثب حضٛض ٔسیط قجىٝ ثٟساقت، ضئیؽ ٔطوع ثٟساقت،  قترّؿٝ ؾتبز ثعضٌسا
 ٌعاضٌطزیس .زض قجىٝ ثٟساقت ثٛئیٗ ظٞطا ثط 59/1/62وبضقٙبؾبٖ ٔؿئَٛ قجىٝ ثٟساقت زض ضٚظ پٙزكٙجٝ
زض ایٗ ٘كؿت زض ایٗ رّؿٝ اثتسا رٙبة آلبی زوتط ذٛقٙٛیؽ ظازٜ(ٔسیط قجىٝ ثٟساقت) زض ذهٛل إٞیت ثعضٌساقت 
) ٔجتٙی ثط قؼبض آٖ (غّجٝ ثط زیبثت ) آٔٛظـ ٞبی لاظْ ضا اضائٝ زاز٘س، ؾپؽ ذب٘ٓ ظیّٙی 59اضزیجٟكت ٔبٜ 1-7ٞفتٝ ؾلأت (
 ضیحبتی ضا ػٙٛاٖ ٕ٘ٛز٘س.زض ذهٛل ٘كبٍ٘ط ضٍ٘ی ٔٛاز غصایی تٛ
 83
 
 :پؽ اظ ثحج ٚ تجبزَ ٘ظط زض ٔٛضز ثط٘بٔٝ ٞبی پیكٟٙبزی تهٕیٕبت ظیط اتربش ٌطزیس 
 مصًببت:
 )59/2/6ثطٌعاضی رّؿٝ ثب٘ٛاٖ ازاضات زض ؾبِٗ فطٔب٘ساضی( فطٔب٘ساضی: .1
ٕٞبٍٞٙی ثطٌعاضی رّؿبت آٔٛظقی ثب ٔٛضٛع ٞفتٝ ؾلأت رٟت پطؾُٙ ؾپبٜ ٚ ؾپبٜ ثٛئیٗ ظٞطا:  .2
 –اضؾبَ پیبٔه ثٟساقتی ثٝ نٛضت ضایٍبٖ زض طَٛ ٞفتٝ ؾلأت -ؼتفىیٗ تٛؾط ٕٞىبضاٖ قجىٝ ثٟساقت ٔ
ثطٌعاضی ٔطاؾٓ پیبزٜ ضٚی -)59/2/3ثطپبیی چبزض اطلاع ضؾب٘ی زض ٔیؼبزٌبٜ ٕ٘بظ رٕؼٝ قٟط ثٛئیٗ ظٞطا(ٔٛضخ 
 )59/2/9(
ٔت رٟت پطؾُٙ ٘یطٚی ا٘تظبٔی ٕٞبٍٞٙی ثطٌعاضی رّؿبت آٔٛظقی ثب ٔٛضٛع ٞفتٝ ؾلا  ٘یطٚی ا٘تظبٔی: .3
 )59/2/9ٕٞىبضی رٟت ثطٌعاضی ٔطاؾٓ پیبزٜ ضٚی وبضوٙبٖ ازضات( -)59/2/5تٛؾط ٕٞىبضاٖ قجىٝ ثٟساقت(
ٕٞىبضی زض ثطٌعاضی چبزض ؾلأت زا٘كٍبٜ آظاز  -ٕٞبٍٞٙی زیساض ثب ٔسزرٛیبٖ وٕیتٝ أساز وٕیتٝ أساز : .4
 )59/2/9ٙبٖ ازضات(قطوت زض ٔطاؾٓ پیبزٜ ضٚی وبضو -)59/2/6ٔٛضخ(
قطوت زض ٔطاؾٓ پیبزٜ ضٚی وبضوٙبٖ  -) 59/2/4ثطٌعاضی ٕٞبیف زٚچطذٝ ؾٛاضاٖ(ازاضٜ تطثیت ثس٘ی:  .5
 )59/2/9ازضات(
 )59/2/6ثطٌعاضی چبزض ؾلأت زض تبضید(  -٘هت ثٙط زض پُ ٞٛایی قٟط ثٛئیٗ ظٞطا زا٘كٍبٜ آظاز اؾلأی: .6
 )59/2/9ٔطاؾٓ پیبزٜ ضٚی وبضوٙبٖ ازضات(قطوت زض  -: تىخیط ٔٛاز آٔٛظقیثركساضی ٔطوعی .7
 ٘هت فیىؿچط زض ذهٛل قؼبض ٞفتٝ ؾلأت –: ثطٌعاضی رّؿٝ آٔٛظقی ثركساضی زقتبثی .8
 )59/2/9: قطوت زض ٔطاؾٓ پیبزٜ ضٚی وبضوٙبٖ ازضات(رٟبز وكبٚضظی .9
قطوت زض ٔطاؾٓ پیبزٜ ضٚی  -)59/2/8اضقبز اؾلأی: ٕٞىبضی زض ثطٌعاضی ٕٞبیف ؾلأت( فطًٞٙ ٚ .01
 ثطٌعاضی ركٙٛاضٜ غصا-)59/2/9وبضوٙبٖ ازضات(
 )59/2/9قطوت زض ٔطاؾٓ پیبزٜ ضٚی وبضوٙبٖ ازضات(ازاضٜ نٙؼت ٚ ٔؼسٖ ٚ تزبضت:  .11
غطثبٍِطی ٕ٘بظٌعاضاٖ -)59/2/9ٔطوع فٛضیت ٞب: ٕٞىبضی زض ثطٌعاضی ٔطاؾٓ پیبزٜ ضٚی وبضوٙبٖ ازضات( .21
 )59/2/3ٕ٘بظ رٕؼٝ (
 )59/2/9ٔطاؾٓ پیبزٜ ضٚی وبضوٙبٖ ازضات( ٔحیط ظیؿت: پبوؿبظی ٔحیط ظیؿت زض .31
 قجىٝ ثٟساقت: .41
 اضؾبَ ٘بٔٝ زػٛت اظ ازضات قٟطؾتبٖ زضرٟت قطوت زض ٕٞبیف ؾفیطاٖ ؾلأت -
 اضؾبَ ٘بٔٝ ثٝ فطٔب٘ساضی رٟت  ٕٞبٍٞٙی قطوت پطؾُٙ ازاضات قٟطؾتبٖ زض ٕٞبیف پیبزٜ ضٚی -
 ضات رٟت زضد زض ٔىبتجبت ازاضیثٝ ازا  "غّجٝ ثط زیبثت "اضؾبَ ٘بٔٝ قؼبض ٞفتٝ ؾلأت -




 : برنامه عملیاتی هفتو سلامت9پیوست 
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وبضوٙبٖ ٔطاوع  آٔٛظـ 1
 زضذهٛل غّجٝ ثط زیبثت
پطؾُٙ 





    ٖ
ثطٌعاضی رّؿٝ ؾتبز  2









    ٖ







 فطٔب٘ساضی ضٚاثط ػٕٛٔی
 92
فطٚضزی
    ٖ
 4
ثطٌعاضی ٔطاؾٓ ػیبزت اظ 
ثیٕبضاٖ زیبِیعی ثب حضٛض 









    ٖ
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    فطٚضزیٗ
 8
ثطٌعاضی ٔطاؾٓ ٕ٘بزیٗ ظً٘ ؾلأت زض 
ٔسضؾٝ اثتسایی اِعٞطا ثٛئیٗ ظٞطا 














    اضزیجٟكت
 9
ثطٌعاضی ٔطاؾٓ ٕ٘بزیٗ ظً٘ ؾلأت زض 
 ٔسضؾٝ اثتسایی ٘ٛض













    اضزیجٟكت










    اضزیجٟكت
 11
ؾرٙطا٘ی لجُ اظذطت ٞبی ٕ٘بظرٕؼٝ 
زضذهٛل غّجٝ ثط زیبثت ٚ 
 زؾتبٚضزٞبی ثرف ثٟساقت ٚ زضٔبٖ
(  آلبی زوتطاثطاٞیٕی زضقٟط ثٛئیٗ 
ظٞطا، آلبی وبظٕی زض قٟط قبَ ،آلبی 
ٟٔٙسؼ لٕٛقی زضقٟط زا٘ؿفٟبٖ ٚ 










    اضزیجٟكت
 ضٚاثط ػٕٛٔی ا٘فٛضٔبتیه ٕ٘بظٌعاضاٖ ثطپبیی چبزضٞبی اطلاع ضؾب٘ی 21
ٔیؼبزٌبٟٞبی 
ٕ٘بظ رٕؼٝ 
ثٛئیٗ ظٞطا ٚ 
 زا٘ؿفٟبٖ
 3
    اضزیجٟكت























ثطٌعاض ٕٞبیف ثٟساقتیبضاٖ 









    اضزیجٟكت
 51













    اضزیجٟكت
 61
زض ثطٌعاضی رّؿٝ أٛظقی 










    اضزیجٟكت
 71
ثطٌعاضی رّؿٝ آٔٛظقی زض 









    اضزیجٟكت
 81
ثطٌعاضی رّؿٝ آٔٛظقی  زض 










    اضزیجٟكت
 91













    اضزیجكٟت
 02
رّؿٝ آٔٛظـ زض ذهٛل 


















ثطٌعاضی رّؿٝ آٔٛظقی زض 










    اضزیجٟكت
 22










    اضزیجٟكت
 32
ثطٌعاضی رّؿٝ آٔٛظقی زض 








    اضزیجٟكت
 42













    اضزیجٟكت
 52
ثطٌعاضی رّؿٝ آٔٛظقی زض 
ذهٛل غّجٝ ثط زیبثت ٚ 











    اضزیجٟكت
 62
ثطٌعاضی ٕٞبیف ؾفیطاٖ 
ؾلأت ثب ٔٛضٛع غّجٝ ثط 




























ثطٌعاضی ٕٞبیف ثب 
یبثت ٔٛضٛع غّجٝ ثط ز
ٚ ؾٛا٘ح ٚ حٛازث 
 تطافیىی
ٔبضزاٖ زاضای 
 8وٛزن ظیط 











    اضزیجٟكت
 82
ثطٌعاضی ٕٞبیف پیبزٜ 













    اضزیجٟكت
 92
اضؾبَ پیبٔه ٞبی 
ٔطتجط ثب قؼبض ٞفتٝ 









    ؾلأت
 03
ثطٌعاضی رّؿٝ 












    ؾلأت
 13
ثطٌعاضی رّؿٝ 
آٔٛظقی زض ذهٛل 








    ؾلأت
 23








 نسا ٚ ؾیٕب
طَٛ ٞفتٝ 








ططح رٕغ آٚضی ظثبِٝ اظ 
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اؾترطاد آٔبض ٔطي زض احط 
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ارطای ٔؿبثمبت فطٍٞٙی ، 
ٚضظقی ٚ ثٟساقتی ٔتٙبؾت 














   
 63
ثطٌعاضی ركٙٛاضٜ  غصای 
ؾبِٓ ،ٔیبٖ ٚػسٜ غصایی 
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ثطٌعاضی رّؿبت آٔٛظقی 
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ثطٌعاضی رّؿبت آٔٛظقی 




























تٟیٝ ثٙط رٟت ٘هت زض پُ 
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تٟیٝ ضٚثبٖ ذبوؿتطی( ٕ٘بز 
یٕبضی آٌبٞی زض ذهٛل ث
 زیبثت)







   
 74
اضؾبَ وّیٝ اذجبض ٚ تهبٚیط 
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